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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutustua hautausmaan suunnitteluproses-
sin vaiheisiin sekä teorian että käytännön kannalta. Ensimmäisenä työssä 
käytiin läpi hautausmaan suunnitteluprosessi teoriassa sekä selvitettiin te-
kijöitä, jotka on hyvä huomioida hautausmaasuunnitelmaa laadittaessa. 
Tietoa löytyi kirjallisuudesta, sekä arvokasta käytännön oppia kerättiin 
haastattelujen avulla hautausmaan perustamishankkeissa mukana olleelta 
kokeneelta asiantuntijalta. 
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suunnitteluprosessista soveltamalla sitä käytännön hautausmaalaajennus-
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Kangasalan seurakunnassa, Kuhmalahden kappeliseurakunnan hautaus-
mailla, oli jo aiemmin havaittu hautatilan väheneminen etenkin arkkuhau-
tapaikkojen osalta, minkä vuoksi kehittyi idea suunnitteluprosessin aloit-
tamiseen opinnäytetyönä. Opinnäytetyön käytännön osuus alkaa hautaus-
maasuunnitteluprosessin alkuvaiheesta, tarveselvityksestä. Suunnittelupro-
sessi etenee tarvittavien selvittelyjen, lausuntojen ja lupien kautta aina 
kasvillisuussuunnitteluun asti. 
 
Opinnäytetyön johtopäätöksenä todettiin, että hautausmaan perustaminen 
on monialaista osaamista vaativa hanke, johon tulee varata aikaa runsaasti. 
Hautausmaasuunnittelussa tarvitaan kokemusta ja asiantuntemusta. Sa-
moin todettiin myös, että uurna-alueiden suunnittelu on mitoituksellisesti 
helpompaa, kuin arkkualueiden. Siksi tuhkaushautausten yleistyminen 
mahdollistaa tulevaisuudessa hauta-alueiden vapaamman suunnittelun, 
mikä tuo vaihtelua hautausmaiden yleisilmeeseen.  
 
Tuloksena tilaajalle laadittiin Kuhmalahden alueen hautausmaiden tar-
veselvitys sekä Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen hauta-
usmaakaava, käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuunnitelma. Opinnäyte-
työ toimii myös käytännön oppaana tahoille, jotka työskentelevät hauta-
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ABSTRACT 
 
The purpose of this thesis was to get to know the phases of a designing 
process of cemeteries from the perspective of theory and practice. The 
work was started by the theory of designing process. The things that must 
be taken into consideration when designing cemeteries were also exam-
ined. Part of the information was found in literature. In addition valuable 
empirical information was collected by consulting an experienced expert 
who has been involved in founding projects of cemeteries.  
 
In the practical part of the thesis the theoretical information was utilized 
by applying it for a real expansion target of a cemetery. The commissioner 
of this thesis was the Evangelical Lutheran Congregation of Kangasala. 
The reducing of the area for graves had been noticed already earlier in the 
parish cemetery in Kuhmalahti. Due to this fact an idea of starting a de-
signing process as a thesis was developed. The practical part begins with a 
requirement report, the starting point of the designing process of a ceme-
tery. The designing process is progressed through required explorations, 
statements and licenses up to planning vegetation.  
 
As the conclusion was stated that the foundation of a cemetery is a 
multidisciplinary and time, experience, and expertise demanding project.  
Furthermore designing urn areas from the perspective of measurement is 
easier than that of graveyards. The increase of cremation will give more 
freedom in designing burial areas. That will bring some variation to the 
appearance of cemeteries. 
 
As a result, the requirement report for the cemeteries of Kuhmalahti area 
and the cemetery plan of the expansion project and usage and vegetation 
plan of the Old cemetery of Kuhmalahti were made out. The thesis applies 
also as a practical guide for those who work at cemeteries or in the admin-
istration of parishes or as designers.  
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KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELY 
 
Arkkuhauta Vainaja haudataan arkkuhautaan arkussa.  
Arkkuhautaan voidaan haudata myös uur-
nia. 
 
Hautapaikka Tila, joka on varattu yhdelle tai useammal-
le päällekkäin haudattavalle arkulle tai 
uurnalle. 
 
Hautasija Paikka yhdelle arkulle tai uurnalle haudas-
sa. 
 
Kappeliseurakunta Emäseurakuntaan liitetty alue, jonka asioi-
ta hoitaa kappelineuvosto. 
 
Katastrofialue Katastrofitilanteen varalle, suurille vaina-
jamäärille varattu hauta-alue. 
 
Kolumbaario Tuhkauurnien säilytystila rakennuksen tai 
erillisen rakenteen yhteydessä. 
 
Muistolehto Arkku- tai tuhkausalue, jonne vainaja hau-
dataan ilman hautapaikkamerkintää. Vai-
najan nimi voidaan kiinnittää/kaivertaa 
yhteismuistomerkkiin. 
 
Seurakunta Tässä opinnäytetyössä termillä seurakunta, 
tarkoitetaan Suomen evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakuntaa. 
 
Sirottelualue Yhteinen hauta-alue, jonne vainajan tuhkat 
sirotellaan. 
 
Syvähautaus  Arkkuhautaan voidaan haudata useaan 
kerrokseen. Tässä opinnäytetyössä syvä-
hautauksesta puhuttaessa, tarkoitetaan 
hautaamista kahteen kerrokseen, jolloin 
hautaussyvyys on 2,1 metriä. 
 
  
Tunnustuksettomien hauta-alue Lakisääteinen erillinen hautausalue, joka 
on tarkoitettu vainajille, jotka eivät kuulu 
mihinkään uskontokuntaan. 
 
Uurnahauta Vain tuhkaushautauksille tarkoitettu hauta. 
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1 JOHDANTO 
Uuden hautausmaan perustaminen on pitkä ja monitahoinen prosessi. Tar-
peen toteamisesta ensimmäiseen hautaukseen saattaa kulua aikaa jopa 4–5 
vuotta (Mikkola 2011). Hautausmaasuunnitteluprosessin kulkua ohjaavat 
osaltaan useat hallinnolliset käsittelyt prosessin aikana. Suunnitteluun vai-
kuttavat erilaiset määräykset, joiden mukaan hautausmaakaava ja käyttö-
suunnitelma tulee laatia. Museoviraston sekä ympäristöviranomaisten oh-
jeet ja määräykset tulee ottaa huomioon hautausmaan perustamishank-
keessa. 
 
Hautaustoimi vastaa hautaustoiminnasta sekä hautausmaiden ylläpitämi-
sestä. Hautaustoimea ohjaa hautaustoimilaki (457/2003), joka tuli voimaan 
2004 vuoden alusta. Lain keskeisenä vaatimuksena on ruumiin ja tuhkan 
käsittely vainajan toivomuksia kunnioittaen, sekä hautausmaan hoito ar-
vokkaalla ja kunnioittavalla tavalla. Hautaustoimilain ohella, hautaustointa 
ohjaa muun muassa kirkkolaki, terveydensuojelulaki, ympäristönsuojelu-
laki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki. (Kirkkohallituksen yleiskirje 
20/2003.) 
 
Hautausmaiden historialla on pitkät perinteet, jotka osaltaan vaikuttavat 
vielä nykypäivänä hautauskulttuurissa. Suomessa 1600-luvulla pidettiin 
tärkeänä kirkkomaahan hautaamista. Erilliset hautausmaat yleistyivät 
1800-luvulla, suurien kuolonvuosien aikaan, koska kirkkomaiden tila kävi 
vähiin. Vasta vuonna 1879 laaditun terveydenhoitoasetuksen määritysten 
jälkeen hautausmaita ojitettiin sekä niihin istutettiin kasvillisuutta. Puis-
tomaiset hautausmaat saivat alkunsa. (Aaltonen & Kiiskinen 1992, 24, 
27.) Etenkin vanhan hautausmaan laajennusalueen suunnittelussa on syytä 
ottaa huomioon vanhan alueen historia ja nykytilanne, sekä huomioida ne 
tulevaa suunnitelmaa laadittaessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan korostaa 
ja kunnioittaa vanhan alueen arvokasta historiaa ja vanhoja rakennuksia ja 
rakenteita.  
 
Hautausmaan suunnittelijan tulee osata ennakoida tulevia muutoksia hau-
taustavoissa, hautapaikkojen mitoituksessa sekä alueen väestön kulttuuri-
rakenteessa, koska uusi hautausmaa rakennetaan palvelemaan tulevia su-
kupolvia useiden tulevien vuosikymmenien ajaksi. Hauta-alueiden sijoitte-
lulla vaikutetaan osaltaan hautaustapojen valintaan. Hautausmaan suunni-
telman laadinnassa tulee huomioida monia tekijöitä, jotta tulevasta hauta-
usmaa-alueesta saadaan aikaan toimiva kokonaisuus kaikki käyttäjäryhmät 
huomioiden. Nykypäivänä hautausmaiden hoito toteutetaan yhä enemmän 
koneellisesti, joka osaltaan vaikuttaa alueiden ja käytävien mitoitussuun-
nitteluun.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hautausmaasuunnitteluprosessin 
kulku ja prosessin eri vaiheet hallinnollisine käsittelyineen. Lisäksi opin-
näytetyössä selvitetään hautausmaasuunnitelmassa huomioitavia tekijöitä. 
Opinnäytetyön aikana sovelletaan teoriatietoa käytäntöön osallistumalla 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennushankkeeseen. Hautausmai-
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den suunnittelusta löytyy vain vähän kirjallista materiaalia, joka perustuu 
selkeästi teoriatietouteen. Opinnäytetyössäni hautausmaasuunnittelupro-
sessia tarkastellaan myös käytännön kannalta. Opinnäytetyön tuloksena ti-
laajalle laaditaan tarveselvitys, Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laa-
jennusalueen hautausmaakaava, käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuun-
nitelma.  
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2 HAUTAUSMAAN SUUNNITTELUPROSESSI 
Etenkin pienessä seurakunnassa hautausmaan perustaminen tai laajenta-
minen on taloudellisesti suuri hanke. Huolellisella ja kiireettömällä suun-
nittelulla vältetään turhia virheitä ja saadaan aikaan onnistunut lopputulos. 
(Aaltonen, Palo, Rimpiläinen, Rintala, Ruotsalo & Särkiö 2005, 161.) 
Hautausmaan perustamis- tai laajentamishanke alkaa tarpeen toteamisella, 
josta edetään suunnittelun, rakentamisen ja erilaisten hallinnollisten käsit-
telyjen kautta, lopulta uuden hautausmaan vihkimiseen. Tämä prosessi ko-
konaisuutena kestää vähintään kolme vuotta. (Mikkola, henkilökohtainen 
tiedonanto 1.2.2012.) Hautausmaasuunnittelua ohjaavat useat säädökset ja 
ohjeet, jotka tulee ottaa huomioon suunnitteluprosessin eri vaiheissa. 
2.1 Hautaustoimea ja hautausmaan suunnittelua ohjaavia säädöksiä ja ohjeita 
Hautaustoimea ohjaa hautaustoimilaki (457/2003), joka tuli voimaan 
vuonna 2004. Laissa säädetään muun muassa hautaamisesta, tuhkaamises-
ta, hautausmaan perustamisesta, ylläpidosta, hoitamisesta ja lakkauttami-
sesta. Hautaustointa ohjaa myös muun muassa kirkkolaki (1054/1993), 
terveydensuojelulaki (763/1994), ympäristönsuojelulaki (86/2000) sekä 
maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999).  
 
Kirkkolain (1054/1993) 17.luvun 7 §:ssä määrätään hautaustoimen ohje-
säännöstä, joka kirkkovaltuuston tulee hyväksyä ja tuomiokapitulin vah-
vistaa. Kirkkohallituksen ylläpitämästä, kirkon työntekijöille ja toimijoille 
tarkoitetusta palvelusivustosta, Sakastista (2010a.) löytyy hautaustoimen 
malliohjesääntö, jonka avulla seurakunnat voivat muokata ohjesääntöä so-
veltuvaksi juuri omalle hautaustoimelle. Ohjesäännössä on tarkemmat 
määräykset haudoista, hautakirjanpidosta, haudan hoidolle asetetuista vaa-
timuksista, hautamuistomerkkien hyväksymisestä sekä hautausmaalla 
noudatettavasta järjestyksestä.  
 
Uutta hautausmaata perustettaessa, on selvitettävä erilaisten lakisääteisten 
hauta-alueiden perustamisen tarpeet. Hautaustoimilain (457/2003) 4 §:n 
mukaisesti kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-
luterilaisen seurakunnan hautausmaille. Hautasija on pyynnöstä osoitetta-
va erillisiltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Tunnustukseton hauta-
alue voi olla seurakuntien yhteinen, kunhan se ei sijaitse kohtuuttoman 
matkan päässä seurakunnan alueelta (Hautaustoimilaki 457/2003 5 §). 
Muunuskoisten hauta-alueiden ylläpitoon laissa ei velvoiteta. Erillisten 
hauta-alueiden perustaminen muunuskoisille perustuu seurakuntien har-
kintaan alueen tarpeellisuudesta. (Kirkkohallituksen yleiskirje 20/2003.) 
Kirkon tulee varautua yhteiskunnallisiin häiriötilanteisiin, jolloin vainajien 
määrä voi kasvaa äkillisesti. Katastrofitilanteiden varalle varataan hauta-
usalue, jota ei oteta normaalitilanteessa hautauskäyttöön, vaan se hoide-
taan puistomaisesti. Alueen rakennusvaiheessa kuitenkin suoritetaan tar-
vittavat maanrakennustoimenpiteet, jotta alue soveltuu tarvittaessa hauta-
usalueeksi. Katastrofialue on yleensä useiden seurakuntien yhteinen. 
(Mikkola, sähköpostiviesti 30.9.2012.)  
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa alueiden käyttöä ja raken-
tamista. Lakimääräykset tulee ottaa huomioon myös hautausmaan perus-
tamishankkeessa.  Lain määräyksiä täydentää Suomen rakentamismää-
räyskokoelma, joka sisältää sekä velvoittavia määräyksiä ja ohjeita. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n mukaisesti hautausmaan suunnittelussa 
tulee huomioida alueen kaikki käyttäjäryhmät. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kulkureitit tulee suunnitella esteettömiksi, tai vaihtoehtoisesti järjestää es-
teetön kiertoreitti. Hautausmaan kulun suunnittelussa tulee huomioida si-
ten mitoitukselliset ohjeet, joita esimerkiksi Rakennustietosäätiön ohjekor-
tissa 09-10884, esteetön liikkumis- ja toimintaympäristö, on mainittu.  
 
Hautausmaiden suunnittelua ohjaa kirkkolain (1054/1993) määräämä 17. 
luvun 8 §:n vaatimus hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman laatimises-
ta ja tarvittavista hallinnollisista käsittelyistä. Kirkkojärjestyksessä 
(1055/1991) selvitetään tarkemmin hautausmaakaavan ja käyttösuunni-
telman sisältö.  
 
Muinaismuistolain (295/1963) tarkoituksena on suojella muinaisjäännök-
siä. Laki estää kiinteiden rakenteiden purkamisen ja peittämisen. Hauta-
usmaan laajennushanke katsotaan yleiseksi työhankkeeksi, jota koskee 
muinaismuistolain (295/1963) 13 §. Laki velvoittaa selvittämään, voiko 
hanke tulla koskemaan kiinteitä muinaisjäännöksiä. Asian selvittämiseksi 
kannattaa museoviranomaiselle lähettää lausuntopyyntö. (Lähdesmäki, 
sähköpostiviesti 10.10.2012.) 
 
Hautausmaan tulee olla aidattu tai muulla tavalla selvästi rajattu määrätään 
kirkkojärjestyksessä (1055/1991 17:3.2 §). Laissa ei kuitenkaan tarkem-
min määritellä, miten rajaus toteutetaan. Rajaus voi olla rakenteellinen, 
esimerkiksi aita tai muuri, tai rajauksessa voidaan hyödyntää kasvillisuutta 
(Kuva 1). Kasvillisuuden ei tarvitse olla leikattava pensasaita tai aidanne, 
vaan esimerkiksi puiden suunnittelu raja-alueelle soveltuu rajaukseksi. 
(Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012). 
 
Kuva 1. Hautausmaan aitaaminen voidaan toteuttaa rakenteiden tai kasvillisuuden 
avulla. 
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Kirkon ympäristödiplomi on seurakuntien oma ympäristöjärjestelmä, joka 
toimii ohjaavana välineenä ympäristöasioiden hoidon seuraamisessa ja 
toimintojen tehostamisessa ympäristöystävällisempään suuntaan. (Kirkon 
ympäristödiplomin käsikirja 2012, 11) Ympäristödiplomin ohjeiden huo-
mioiminen hautausmaan suunnitelmaa laadittaessa on tärkeää, koska jo 
suunnitteluvaiheessa voidaan tehdä ratkaisuja, jotka ovat ympäristösuoje-
lullisesti tärkeitä ja vaikuttavat siten uuden hautausmaa-alueen päästöjen 
vähentymiseen. 
2.2 Hankkeen käynnistyminen 
Hautausmaan suunnitteluprosessi käynnistyy tarveselvitysvaiheesta. joka 
on koko hankkeen lähtökohta. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa 
hankkeen tarpeellisuus sekä hankkeen toteutumisen mahdollisuudet. (Es-
kola 2003, 18.) Kirjassaan Aaltonen ym. (2005, 161) toteavat, että tar-
veselvityksen laatiminen on ajankohtaista, kun havaitaan, että hautaus-
maiden riittävyys ei kata tulevaisuuden tarpeita. Selvitystyö kannattaa 
aloittaa ajoissa.  Kiireettömällä etenemisellä varmistetaan onnistunut lop-
putulos ja samalla voidaan paremmin ennakoida myös taloudelliset kus-
tannukset, eikä yllätyksiä ja äkillisiä suuria menoeriä pääse syntymään. 
Jos seurakunnan omalla henkilöstöllä ei ole riittävää asiantuntemusta tai 
aikaa tehdä selvitystyötä, palkataan työn tekemiseen alan ammattilainen. 
Tarveselvityksen laadinnan ohjaukseen seurakunta nimeää halutessaan 
vastuuhenkilön tai ohjausryhmän. Jollei toimivaltaa ole siirretty viranhalti-
jalle johtosäännöllä, kirkkoneuvosto tekee päätökset hankkeen alkuvai-
heessa.  
 
Tarveselvityksessä huomioitavia asioita ovat esimerkiksi hautausmaiden 
riittävyyden selvittäminen. Hautausmaiden riittävyyteen vaikuttaa olennai-
sesti nykyhautausmaiden tilanne, hautausmäärät, muualta tulevien ja muu-
alle haudattavien huomioiminen sekä seurakunnalle palautuvat haudat. 
Tarveselvityksessä tulee huomioida myös alueen asukkaiden ikärakenne, 
muuttoliike sekä väestöennusteet.  Selvityksessä käsitellään erillisten hau-
ta-alueiden, muistomerkkien ja muistelupaikkojen tilannetta ja tarvetta.  
Muiden tahojen ylläpitämät hautausmaat on myös otettava huomioon tar-
veselvitystä laadittaessa. Vallitseva hautausmuoto ja tulevat muutokset 
vaikuttavat hautausmaiden tarpeeseen. Tuhkaus on valtakunnallisesti 
yleistymässä oleva hautausmuoto. Uuden krematorion rakentaminen seu-
rakuntaan tai lähialueelle lisää tuhkaushautausten määrää alueella. (Sakasti 
2010b.)  
 
Kun tarveselvityksessä on todettu, että nykyiset hautausmaa-alueet eivät 
kata tulevaisuuden tarvetta, aloitetaan maanhankintaprosessi uutta tai laa-
jennettavaa hautausmaa-aluetta varten. Maanhankinnassa tulee huomioida 
seurakunnan omistuksessa olevat alueet, kunnan kaavoitustilanne sekä si-
jainti muihin hautausmaihin nähden. Sijainniltaan mahdolliselta maa-
alueelta kartoitetaan maaperä- ja pohjavesiolosuhteet. Kunnan ympäristö-
viranomaiselta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hankitaan 
tarvittavat lausunnot. Jos tässä vaiheessa kunnan terveydensuojeluviran-
omainen antaa lausunnon asiasta, ei se korvaa terveydensuojelulain 
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(763/1994) 13 §:n mukaisen ilmoituksen perusteella tehtävää päätöstä. Jos 
mahdollinen tuleva hautausmaa-alue sijaitsee kulttuurihistoriallisesti tai 
maisemallisesti arvokkaalla alueella, tarvitaan todennäköisesti lausunto 
myös museoviranomaiselta tai ympäristöviranomaiselta. (Aaltonen ym. 
2005, 162–163; Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012.) 
 
Tarpeen toteamisen jälkeen seurakunta tekee päätöksen hankkeen käynnis-
tämisestä. Samalla päätetään tulevan hautausmaan sijainti ja tarvittava pin-
ta-ala ja hankitaan tarvittava maa-ala seurakunnalle. Tässä vaiheessa 
käynnistetään tarvittaessa kunnan asemakaavan muutosprosessi. Jatkotoi-
met ovat riippuvaisia siitä, saako asemakaava lainvoiman ja kauanko aikaa 
prosessiin kuluu. Hankkeelle laaditaan aikataulu ja lasketaan alustava kus-
tannusarvio talousarvion pohjaksi. Prosessin etenemistä selkeyttää listaus 
tarvittavista luvista, ilmoituksista ja lausunnoista hankkeen aikana. (Sakas-
ti 2010b.) 
 
Hautausmaan perustamishankkeen tilaaja voi toimia itse rakennuttajana tai 
vaihtoehtoisesti palkata tehtävään rakennuttajakonsultin. Hautausmaan ra-
kennuttaminen vaatii alan asiantuntemusta. Omassa seurakunnassa voi 
löytyä osaamista, mutta resurssit eivät riitä laajan hankkeen toteuttamiseen 
oman henkilöstön voimin. Rakennuttajakonsultin tehtävänä on täyttää ti-
laajan tarpeet rakennuttamisprosessin aikana. Rakennuttajakonsultti hoitaa 
suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen kuuluvia tehtäviä, joita ovat 
muun muassa erilaisten selvitysten teettäminen, suunnittelutarjouspyynnön 
ja sopimuksen laatiminen sekä suunnittelun ohjaus. Myös viranomaislupi-
en ja lausuntojen hankkiminen, erilaiset urakkaan liittyvät asiakirjat, so-
pimukset ja ohjaus, lausuntojen valmistelu seurakunnan päätöksentekoa 
varten sekä tiedottaminen sisältyvät konsultin tehtäviin. (Aaltonen ym. 
2005,164; Eskola 2003, 10,12.) 
2.3 Hankesuunnittelu 
Tarveselvitystyön jälkeen, hankesuunnitteluvaiheessa, tehdään esityötä 
varsinaisen suunnittelutyön pohjaksi Eskola selvittää kirjassaan. (2003, 
20).  Aaltonen ym. (2005,165) luettelevat hankesuunnittelun oleelliset 
kohdat hautausmaan suunnitteluprosessin kannalta. Näitä keskeisiä tekijöi-
tä hoitavat joko seurakunta, rakennuttaja tai tehtävään palkattu konsultti. 
Oleellisia seikkoja ovat muun muassa hautausmaan tai laajentumisalueen 
rajautumisen määrittäminen, sekä suunnittelun että toteutuksen kannalta 
oleellisten selvitysten ja suunnitelmien listaaminen. Hankesuunnitteluvai-
heessa tehdään terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus 
hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta kunnan terveydensuojelu-
viranomaiselle. Viranomainen tekee asiasta päätöksen, johon voi sisältyä 
terveydensuojelullisesti tarpeellisia ehtoja. 
 
Kirkkovaltuusto päättää hautausmaan perustamisesta tai laajentamisesta. 
Hiippakunnan tuomiokapituli antaa päätöksestä lausunnon, jonka vielä 
kirkkohallitus vahvistaa. Hallinnollisen käsittelyn kulkua havainnollistaa 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio (Kuvio 1). Päätöspro-
sessin liiteasiakirjoja ovat muun muassa pöytäkirjaote kirkkovaltuuston 
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päätöksestä, kartta alueen rajautumisesta, asemakaavakarttaote, lainhuuto-
todistus, kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemä päätös ja muut 
hankkeeseen liittyvät asiakirjat, selvitykset sekä lausunnot. Suunnittelu-
prosessi voidaan yleensä aloittaa jo ennen kirkkohallituksen vahvistuspää-
töstä. Jos tiedossa on epävarmuustekijöitä, jotka voivat estää uuden hauta-
usmaa-alueen perustamisen, on syytä odottaa, kunnes vahvistuspäätös on 
saanut lainvoiman, jolloin vältytään turhilta suunnittelukustannuksilta. 
(Sakasti 2010b.) 
 
Kuvio 1. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hallintokaavio (Hallintokaavio n.d.). 
Kaavioon on ympyröity ne hallinnolliset elimet, joissa hautausmaan perusta-
mista käsitellään.  
Jos omasta seurakunnasta ei löydy suunnitteluun tarvittavaa asiantunte-
musta, voidaan suunnittelija valita kilpailuttamalla. Suunnittelijan valintaa 
varten laaditaan tarjouspyyntöasiakirja, joka pohjautuu hankkeen lähtö-
kohta- ja tavoitetietoihin (Sakasti 2010b). Suunnitteluttaminen voidaan to-
teuttaa avoimella menettelyllä, jolloin kaikki halukkaat voivat halutessaan 
vastata tarjouspyyntöön. Tulevasta suunnittelukohteesta voidaan ilmoittaa 
julkisesti esimerkiksi Hilma-ilmoituskanavalla, joka on työ- ja elinkeino-
ministeriön ylläpitämä maksuton sähköinen ilmoituskanava, jossa voidaan 
ilmoittaa erilaisista julkisista hankinnoista. Rajoitettu menettely on kuiten-
kin yleisempi tapa hankkia suunnittelupalveluita. Tässä vaihtoehdossa tar-
jousehdokkaat, jotka ovat tilaajan valitsemia, vastaavat tarjouspyyntöön. 
(Hilma n.d.; Eskola 2011.) 
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Suunnittelijan tehtävät ja vastuut mainitaan tarjouspyynnössä. Näitä tehtä-
viä ovat muun muassa selvitykset, suunnitelmat, määrälaskenta, työselos-
tukset, osallistuminen päätöksenteon eri vaiheisiin sekä aikataulutus. 
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen ja rakentamismääräyskokoelman A2 -
säännösten mukaan vaativan ympäristön suunnittelulta, johon yleensä hau-
tausmaat kuuluvat, edellytetään erityisosaamista. Suunnittelijaa voidaan 
edellyttää vastaamaan kaikista hankkeeseen kuuluvista suunnitelmista ja 
tällöin hänen yleensä tulee hankkia alikonsultteja erityisosaamista vaati-
viin suunnitelmiin. Vaihtoehtoisesti erillissuunnitelmista voidaan pyytää 
tarjoukset erikseen. Suunnittelijan valintaan vaikuttaa edullisuuden lisäksi, 
myös osaaminen ja aiempi kokemus hautausmaaympäristöistä. (Aaltonen 
ym. 2005,166–168.) Eskola (2003, 23, 25–28) toteaa kirjassaan, että tar-
jouspyynnön laadinnassa on huomioitava se, että pyyntöjen perusteella 
saatuja tarjouksia on vaivatonta vertailla keskenään. Suunnittelukustan-
nukset vaikuttavat tarjousten vertailussa, mutta kun vertailua tehdään ko-
konaistaloudellisin perustein, otetaan huomioon suunnittelukustannusten 
lisäksi myös laadulliset tavoitteet. Suunnittelijan valinnan jälkeen tehdään 
suunnittelusopimus, jossa noudatetaan KSE 1995:n mukaisia konsulttitoi-
minnan yleisiä sopimusehtoja.  
2.4 Suunnittelun tasot 
Suunnittelutyö aloitetaan luonnossuunnitelmien laadinnalla. Luonnos-
suunnitelmassa hahmotellaan alueen peruspiirteitä, muotoja sekä toiminto-
jen sijoittelua. Luonnosvaihtoehtoja on hyvä olla useita, joissa on mietitty 
vaihtoehtoisia ratkaisuja jatkosuunnittelun pohjaksi. Luonnosten valmis-
tuttua hankkeesta voidaan tiedottaa ja halukkaat voivat esittää mielipiteen-
sä. Jos suunnittelukohteena on käytössä olevan hautausmaan muutossuun-
nitelma, on tulevista muutoksista hyvä tiedottaa ja perustella ratkaisut suu-
remmalle yleisölle.  Luonnossuunnittelun pohjalta siirrytään yleissuunnit-
teluvaiheeseen. Yleissuunnitelmassa alueet ja toiminnot on määritelty tar-
kemmin, mutta kuitenkin yleispiirteisesti (Sakasti 2010b; Eskola 2003, 
23).  
 
Hautausmaiden yleissuunnitteluvaiheessa erityistä on, että alueesta tulee 
laatia kirkkolain (1054/1993 17:8 §) mukainen hautausmaakaava ja käyt-
tösuunnitelma. Kirkkojärjestyksessä säädetään tarkemmin hautausmaa-
kaavan ja käyttösuunnitelman määrätystä sisällöstä.  
 
”Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan ra-
jat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa 
hauta-alueet sopiviin yksikköihin. Hautausmaakaava laaditaan si-
ten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston luonne, kau-
neusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomi-
oon ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. Kaavaan sisältyy 
myös hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jä-
tehuollon järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja raken-
nusten sijainti. 
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sa-
nallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityis-
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kohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee 
lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja 
missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. Käyttösuunni-
telmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hauta-
usmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön 
erityiset rajoitukset.” (Kirkkojärjestys 1055/1991 17:6 §)  
 
Valmis hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma hyväksytetään kirkkoval-
tuustossa ja hiippakunnan tuomiokapituli vahvistaa päätöksen. Tuomioka-
pituli ei tee päätöstä, jos hautausmaan perustamispäätös on vielä vahvis-
tamatta. Toteutussuunnittelu voidaan aloittaa, kun kirkkovaltuuston hy-
väksymän hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman alistus on vireillä ja 
jos hankkeeseen ei liity seikkoja, jotka voisivat estää hautausmaan perus-
tamisen tai laajentamisen toteutumisen. (Sakasti 2010b.) 
 
Toteutussuunnittelussa laaditaan yleissuunnittelun pohjalta tarkat työpii-
rustukset sekä selostukset, joiden perusteella voidaan pyytää urakkatarjo-
uksia rakentamisvaiheeseen (Eskola 2003, 23).  
 
Toteutussuunnitelmaan sisältyy muun muassa: 
 
 purettavat rakenteet ja rakennukset 
 poistettava kasvillisuus  
 suunnitelmat maankaivusta, täytöstä ja tasauksesta  
 pinta- ja pohjakuivatussuunnitelmat  
 korkeustasot ja liittyminen ympäristöön  
 leikkauskuvat 
 pohjaveden suojelusuunnitelma  
 maanrakennussuunnitelma 
 kasvillisuussuunnitelma 
 detaljipiirustukset rakenteista 
 sähkö-, valaistus- ja vesihuoltosuunnitelmat 
 jätehuoltosuunnitelma 
 työselostukset. 
 
Toteutussuunnitteluun sisällytetään myös ylläpidon ja hoidon suunnittelu, 
johon sisältyy selvitys ylläpitovastuista, hoitotasot ja toimenpiteet eri alu-
eilla. Laadittujen suunnitelmien pohjalta tehdään määrälaskenta urakkatar-
jouspyyntöjä varten. (Aaltonen ym. 2005,170–171.)  
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3 HAUTAUSMAASUUNNITELMASSA HUOMIOITAVAT TEKIJÄT 
Hautausmaan suunnittelijan tulee olla selvillä edellisessä luvussa käsitel-
lyistä hallinnollisista käsittelyvaiheista sekä määräyksistä ja ohjeista, jotka 
ohjaavat hautaustoimea ja hautausmaasuunnitteluprosessia. Seuraavassa 
luvussa käsitellään edellisten lisäksi tekijöitä, jotka ovat oleellisia onnistu-
neen hautausmaasuunnitelman ja sitä kautta toimivan ja kaikki käyttäjä-
ryhmät huomioivan hautausmaakokonaisuuden toteutumisen kannalta. 
3.1 Ympäristövaikutukset ja kirkon ympäristödiplomi 
Uutta hautausmaata perustettaessa on huomioitava alueen tulevat ympäris-
tövaikutukset, joihin asettavat velvoitteita muun muassa hautaustoimea 
ohjaavat lait, kuten esimerkiksi terveydensuojelulaki (763/1994) ja ympä-
ristönsuojelulaki (86/2000). Kirkon ympäristödiplomi, seurakuntien oma 
ympäristöjärjestelmä, ohjaa osaltaan hautaustoimea ympäristöarvojen 
huomioimiseen. Ympäristödiplomi tuo ympäristöasiat osaksi seurakunnan 
työyhteisöjä ja toimintoja. Diplomin saa seurakunta, joka on sitoutunut 
oman toimintansa kehittämiseen ympäristön kannalta jatkuvasti parem-
paan suuntaan. Seurakunnan tulee täyttää minimikriteerit sekä hankkia vä-
hintään sata vapaavalintaista pistettä, jotta ympäristödiplomi voidaan 
myöntää. Ympäristödiplomi tulee uusia viiden vuoden välein.  Ympäristö-
diplomin minimivaatimuksena hautausmaiden ja viheralueiden osalta on 
ympäristöselvityksen laatiminen, jonka pohjalta tulee päivittää hoito-
ohjeet ja opastaa työntekijät noudattamaan niitä. Lisäksi ympäristödiplomi 
velvoittaa lisäämään perennahoitojen suosittelua vaihtoehdoksi perinteisen 
kesäkukkahoidon rinnalle. (Kirkon ympäristödiplomin käsikirja 2012, 11–
12, 27, 29, 93.)  
 
Hautaustoiminta vaikuttaa pohjaveden laatuun, mutta vaikutukset ovat 
paikallisia ja tasaantuvat veden suodattuessa pohjaveden massaan (Kirk-
kohallitus 1991, 3). Hautausmaan hoitotoimenpiteet, kuten lannoitus ja 
torjunta-aineet sekä käytettävä koneisto vaikuttavat myös mahdollisten 
päästöjen syntymiseen. Hautausmaan päästöjä voidaan vähentää sijoitta-
malla hautausmaa pohjavesialueen ulkopuolelle, salaojavesien johtaminen 
tapauskohtaisesti tarkkaan harkiten ja suotovesien pitoisuuksien seuranta 
jatkotoimenpiteenä. (Petäjä-Ronkainen & Rouvinen 2011.) Kun kyseessä 
on vanhan, pohjavesialueella sijaitsevan hautausmaan laajentaminen, tulee 
selvittää, onko nykyisellä hautaustoiminnalla ollut vaikutusta pohjaveden 
laatuun, ja ettei pohjaveden laadun vaarantuminen laajentamisen vuoksi 
ole kohteen maaperäolosuhteiden takia todennäköistä tulevaisuudessa 
(Kirkkohallitus 1991, 6). Pohjavesialueelle rakennettavalle hautausmaalle 
tulee tehdä maanrakennuksen yhteydessä tarvittavat pohjavesisuojausra-
kenteet (Halinen 2012). Kasvivalinnoissa kannattaa suosia kotimaisia, kes-
täviä lajeja, jolloin kastelu, lannoitus ja muut hoitotoimenpiteet minimoi-
daan.  
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3.2 Alueelliset lähtökohdat suunnittelulle 
Uuden hautausmaan tai laajennusosan suunnittelussa tulee huomioida alu-
een historia ja nykyiset olosuhteet sekä tulevaisuuden tarpeet. Jos kyseessä 
on hautausmaan laajentaminen, tulee uuden hautausmaa-alueen kunnioit-
taa vanhan osan historiaa ja yleisilmettä. Useilla paikkakunnilla hautaus-
maat ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, joilla on vuosisatojen 
takainen historia (Aaltonen ym. 2005, 180). Uusilla käytävälinjoilla, hau-
tojen sijoittelulla ja uuden alueen istutettavalla kasvillisuudella voidaan 
turmella vanhan alueen tunnelma ja arvokkuus. Hyvin suunniteltu laajen-
nusalue taasen tukee vanhan alueen historiallista kauneutta ja samalla toi-
mii nykyaikaisena ja toimivana hautausalueena vanhan alueen rinnalla. 
 
Monesti vanhoilla hautausmailla on vuosisatoja vanhoja kivimuureja, 
muistomerkkejä ja muita rakenteita, joita ei saa muinaismuistolain 
(295/1963) turvin muuttaa, peittää tai poistaa. Uuden laajennusosan suun-
nittelussa voidaan korostaa ja tuoda esiin vanhemman osan historiallisia 
rakenteita esimerkiksi valaisemalla kohde, harventamalla olemassa olevaa 
kasvillisuutta ja avaamalla käytävälinjoja, jotta historialliset rakenteet tu-
levat paremmin esille. 
 
Maastoinventoinnilla kartoitetaan alueen eri tekijöitä, jotka vaikuttavat 
merkittävästi tulevan hautausmaan suunnittelun onnistumiseen. Pinnan-
muodoista voidaan havainnoida muun muassa pintaveden valumissuuntia, 
erityisen jyrkkiä kohtia sekä avokalliokohtia. Pienilmastolliset tekijät, ku-
ten valo-olosuhteet ja tuulisuus, sekä alueen kosteusolot vaikuttavat kas-
villisuuden menestymiseen. Alueella on hyvä arvioida myös olemassa 
olevia sekä suunnitelman toteutumisen jälkeen syntyviä, uusia avoimia 
kohtia ja näkymiä. Maastoinventoinnissa havainnoidaan yleisilmettä ru-
mentavat kohteet, jotka olisi hyvä saada peittoon, sekä vastaavasti näky-
mät, joita tulevalla hautausmaa-alueella kannattaa korostaa. Näkymien ha-
vainnoinnissa on hyvä huomioida aluetta myös suunnittelualueen rajojen 
ulkopuolelta. Näkymiä havainnoidaan suunnittelualueelta ulospäin, mutta 
myös kauempaa suunnittelualueen suuntaan. (Tahvonen 2012.) 
 
Maaperä- ja pohjavesiolosuhteiden kartoittamisen tulokset vaikuttavat 
osaltaan tulevan hautausmaakaavan laadintaan ja toteutukseen. Arkkuhau-
ta-alueen maa-aineksen tulee mahdollistaa ruumiin maatuminen. Kostea, 
savinen maa ei sovellu arkkuhauta-alueelle, toteavat Aaltonen ym. (2005, 
72) kirjassaan. Maaperän tulee olla vettä läpäisevää hautaushiekkaa. Hie-
kassa tulee olla mukana myös hienompaa ainesta, jotta haudan kaivun yh-
teydessä kaivukuopan reunat pysyvät paremmin koossa. Useimmissa koh-
teissa maalaji ei sovellu suoraan hautauskäyttöön, mutta massanvaihdoilla, 
seulomalla ja sekoittamalla olemassa olevaa maa-ainesta, päästään halut-
tuun lopputulokseen, selvittää Mikkola luennollaan (2011). Maaperäolo-
suhteet voivat osaltaan vaikuttaa tulevien hauta-alueiden ja hautausmuoto-
jen valintaan. 
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3.3 Maaston muotoilu ja pinnantasaus 
Maastonmuotoilu on tärkeä osa suunnitelman kokonaisuutta myös hauta-
usmailla. Maastonmuotoiluun vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi 
suunniteltavien alueiden ominaisuudet ja vaatimukset, sekä rakennettavan 
alueen liittäminen ympäristöön luontevalla tavalla (Eskola & Tahvonen 
2010, 43). Maaston muotoilussa ei saa unohtaa alueen tulevia käyttäjiä. 
Tarpeettomat pengerrykset ja jyrkät korkeuserot hankaloittavat alueen tu-
levaa käyttöä niin työntekijöiden kuin hautausmaan kävijöidenkin kannal-
ta. Rinteeseen perustettavan hautausmaan haasteena onkin saada kokonai-
suus toimivaksi ja tehokkaaksi, unohtamatta kulkureittien esteettömyyttä 
sekä käytön toimivuutta hauta-alueilla. Hautausmaan pinnanmuotoilussa 
on huomioitava niin kutsutut pakkopisteet, jotka ovat kohtia, joiden kor-
keusasemaa ei voida alueella muuttaa (Eskola ym. 2010, 43). Tällaisia 
pakkopisteitä voivat esimerkiksi olla vanhat, suojeltavat kivimuurit tai säi-
lytettävä kasvillisuus. Usein hautausmaarakentamisessa joudutaan teke-
mään suuria massanvaihtoja, jotta maaperä soveltuu hautausalueeksi. 
Massatasapaino on tärkeä tekijä alueen rakentamisesta muodostuviin kus-
tannuksiin (Eskola ym. 2010, 43). Tehokkaalla suunnittelulla voidaan yli-
määräisiä maa-aineksia käyttää esimerkiksi alueen maatäytöissä ja maise-
moinnissa, jolloin voidaan hyödyntää kaivettavat massat kokonaisuudes-
saan suunnittelualueella Halinen (2012) toteaa opinnäytetyössään.  
 
Suunnitelman korkeuserojen käsittely ja mietityt ratkaisut määrittelevät 
pintavesien käsittelyn periaatteen jo luonnosvaiheessa. Samalla kun suun-
nittelija miettii alueen muotoja ja tilanjakoa, hänen tulee huomioida veden 
kulku maisemassa sekä korkeuserojen käsittely. Rinteet ja luiskat kuljetta-
vat pintavesiä tiettyyn suuntaan ja suunnittelijan tulee tiedostaa ja miettiä 
ratkaisut, jotta pintakuivatus toimii yhdessä suunnitelmakokonaisuuden 
kanssa. Sadevesiä voidaan johtaa imeytyskaivoihin, sadevesiviemäröintiin 
sekä avo-ojiin, tai jos alueella on tilaa, voidaan sadevesiä viivyttää viher-. 
ja imeytyspainanteiden sekä lammikoiden avulla.  (Eskola ym. 2010, 29, 
67, 96–97.) 
3.4 Toiminnot hautausmaalla 
Toimintojen sijoittelulla luodaan perusta toimivalle hautausmaa-alueelle. 
Alueen liikenteellinen suunnittelu ja alueen pysäköinnin suunnittelu on 
tärkeä osa kokonaisuutta. Hautausmaa-alueella tulee olla käytäviä, joiden 
suunnittelussa on huomioitu alueen käyttö sekä käytävien huollettavuus 
ympäri vuoden. Käytäväverkoston suunnittelulla ratkaistaan myös tulevan 
hautausmaan muotokieli sekä hauta-alueiden sijoittuminen. Jäte- ja vesi-
pisteiden sijoittelussa tulee huomioida sekä käyttö että esteettiset näkö-
kohdat. Tarkkaan mietityt valaisimien ja penkkien paikat ovat alueen käyt-
täjille tärkeitä seikkoja kokonaisuuden toimivuuden kannalta. 
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3.4.1 Pysäköinti, kulkuväylät ja valaistus 
Alueen pysäköinnin suunnittelussa on hyvä selvittää pysäköinnin tilan tar-
ve alueella. Jos hautausmaan alueella tai sen läheisyydessä on esimerkiksi 
kirkko, kappeli tai seurakuntatalo, voi pysäköintipaikkojen tarve olla het-
kellisesti hyvin suuri (Kuva 2). Pysäköintiruutujen sijoittelussa on hyvä 
huomioida se, että tapahtumien aikaan autoja on liikkeellä yhtäaikaisesti 
useita, jolloin esimerkiksi peruuttamistilanteissa voi herkästi syntyä vaara-
tilanteita. (Mikkola, henkilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.) Autopaikan 
mitoitukseen on hyvä varata enemmän tilaa leveyssuunnassa, juuri yhtäai-
kaisen alueen käytön vuoksi. Hautausmaan pysäköintialueen käyttäjillä on 
monesti kuljetettavaa tavaraa mukanaan, kuten kukkalaitteita, multasäkke-
jä ja istutustarvikkeita. Tällaisissa tilanteissa rakennustietosäätiö ohjeistaa 
kortissa 98-10986, pysäköintialueet, mitoittamaan pysäköintiruudun le-
veydeksi vähintään 2,7 metriä. 
 
Kuva 2. Hautausmaan pysäköintialueen tilan tarve voi hetkellisesti tapahtumien ai-
kaan olla todella suuri. Kuvassa Kuhmalahden Vanhan hautausmaan pysä-
köintialue kirkossa järjestettävien juhlien aikana. (Kuva: Riikka Lindell). 
Käytävät ovat tärkeä osa hautausmaan toimivuutta. Käytävät tulee suunni-
tella sijainniltaan, mitoitukseltaan ja materiaaleiltaan siten, että huoltolii-
kenne nykyaikaisilla koneilla on mahdollista ja toimivaa. Käytävälinjauk-
sia mietittäessä tulee tarkastella alueen nykykäyttöä. Jos kyseessä on alu-
een laajennussuunnitelma, tulee huomioida käytäväverkoston liittyminen 
vanhempaan alueeseen. Käytävät avaavat hautausmaa-alueelle näkymiä, 
joka on syytä huomioida suunnittelussa. Jos pääkäytävä johtaa suoraan 
huoltoalueen jäteastioille, se ei ole onnistunut ratkaisu. Jos taas käytävän 
avaama näkymä on kirkon piha-alueelle, se tukee samalla alueen esteetti-
sesti arvokkaita kohteita. Käytävät osaltaan jakavat suunnittelualueen pie-
nempiin osastoihin. Onnistuneella käytäväverkostolla saadaan suunnitel-
maan tasapainoinen ja toimiva kulkureittiratkaisu. Kivituhkapintaisia, run-
saasti hoitoa vaativia käytäviä ei suunnitella tarpeettomasti liikaa. Hauta-
paikkojen väliset käytävät voivat olla myös nurmipintaisia, mikä helpottaa 
alueen hoidon tarvetta tulevaisuudessa (Kuva 3).  
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Kuva 3. Kivituhkapintaiset käytävät lisäävät hoitotyön määrää rikkaruohoittuessaan 
helposti. Käytäväverkoston toteutus osittain nurmipintaisena on 
kokonaistaloudellisesti parempi ratkaisu. 
Hautausmaat ovat julkisia alueita ja suuri osa käyttäjistä on vanhuksia. 
Siksi on tärkeää, että hautausmaasuunnittelussa otetaan huomioon myös 
liikuntarajoitteisten kulkeminen alueella. Kulkureitit tulee suunnitella es-
teettömiksi tai vaihtoehtoisesti järjestää esteetön kiertomahdollisuus. Kul-
kureittien varrelle on hyvä suunnitella penkkejä levähdys- sekä hiljenty-
mispaikoiksi. Penkkien sijoittelussa on käytettävä harkintaa. Penkkejä ei 
kannata sijoittaa siten, että istujan katse suuntautuu suoraan huoltoalueelle 
tai jätepisteelle. Muistolehdon yhteismuistomerkkien läheisyyteen penkit 
ovat välttämättömiä (Kuva 4).  
 
 
Kuva 4. Etenkin muistolehdon läheisyydessä penkki on välttämätön.  
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Hautausmaan valaistus suunnitellaan siten, että alueella on turvallista kul-
kea myös pimeänä aikana. Valaistus ei saa kuitenkaan erottua selkeästi 
ympäristöstään. Yhteismuistomerkkejä, kauniita rakennuksia ja muita es-
teettisesti arvokkaita kohteita voidaan korostaa valaistuksen avulla (Kuva 
5). Valaistus toimii myös osaltaan kulun ohjaajana. Huoltoalue valaistaan 
tehokkaammin, mutta valaistuksen ei tarvitse olla käytössä kuin tarvittaes-
sa. Valaisimien yhteyteen suunnitellaan sähköpistokkeet, joita tarvitaan 
sähköllä toimivien koneiden ja laitteiden käyttöön hautausmaa-alueella. 
Kuva 5. Onnistuneella kohdevalaistuksella saadaan arvokkaat rakennukset esille myös 
pimeänä aikana. 
3.4.2 Hautausmaan huolto ja vesipisteet 
Nykyaikaisella ja toimivalla hautausmaalla tulee olla tilava ja toimiva 
huoltoalue. Huoltoalueelle varastoidaan tarvittavat maa-ainekset sekä jäte-
lavat ja -säiliöt. Mahdollisuuksien mukaan alueelle rakennetaan erillinen 
huoltorakennus, johon voidaan varastoida muun muassa työvälineet, ko-
neet, sekä haudan kaivussa käytettävät materiaalit, kuten kaivettavan hau-
dan tukemisessa käytettävät lankut sekä ruohomattokannet. Rakennukseen 
voidaan suunnitella myös työntekijöiden sosiaalitilat sekä yleisö -WC.  
 
Hautausmaalla jäteastiat tulee sijoittaa siten, että paikat ovat toimivia ko-
konaisuuden kannalta. Jäteastioiden tulee olla helposti käytön ulottuvilla, 
mutta eivät huomioita herättävissä kohdissa (Kuva 6). Jätealueiden mitoi-
tuksessa on huomioitava myös mahdollisuus eri jäteastioiden vaatimaan ti-
laan, jolla edesautetaan jätteiden asianmukaista kierrätystä hautausmaa-
alueella. Koneellisesti tyhjennettävät jäteastiat vaativat tilaa, jotta tyhjen-
nys onnistuu vaivattomasti.  
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Kuva 6. Jäteastioiden sijoittelussa on otettava huomioon niiden vaikutus alueen yleis-
kuvaan. Usein jäteastiat ovat sijoiteltuna näkyvälle paikalle kulkureittien yh-
teyteen. Esimerkiksi kasvillisuuden avulla jäteastiat kuitenkin saadaan sulau-
tumaan paremmin ympäristöönsä. 
Alueella tulee olla riittävästi vesipisteitä. Sekä haudoilla käyvät omaiset 
että työntekijät tarvitsevat vettä yksittäisten hautaistutusten sekä istutus-
alueiden kastelua varten. Kasveille kylmä kasteluvesi ei ole hyväksi. Ylei-
sessä käytössä olevilla vesipisteillä on usein käytössä vesiallas, joka mah-
dollistaa suoraan vesijohtoverkosta tulevan viileän veden lämpenemisen. 
Allasta voidaan käyttää myös kesäkukkien istutusten aikaan helpottamaan 
taimien kastelua. Altaaseen voidaan upottaa kokonainen taimilaatikko, jol-
loin istutustyöt nopeutuvat. Toisaalta altaiden puhtaanapito etenkin läm-
piminä kesinä lisää työn määrää. Altaiden päällysmateriaaliin tulee suun-
nitteluvaiheessa kiinnittää erityistä huomiota, jotta kastelupiste olisi kaunis 
osa kokonaisuutta (Kuva 7). Hautausmaalle voidaan suunnitella kastelujär-
jestelmä, joka helpottaa työntekijöiden kastelu-urakkaa kuivana ajanjak-
sona. Sadetus asettaa vaatimuksia myös kasvillisuussuunnitteluun. Kaikki 
lajit eivät välttämättä kestä usein toistuvaa sadetusta, mikä tulee huomioi-
da kasvillisuussuunnitelmaa laadittaessa.  
 
Kuva 7. Kastelupisteet ovat tuttu näky hautausmailla. Monesti kasteluallas on ulko-
näöllisesti rumentava tekijä muuten kauniilla hautausmaalla. Kastelupisteen 
voi toteuttaa myös ilman allasta, jolloin vesi lasketaan kannuun suoraan ha-
nasta. 
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Tuhkausten osuus hautauksista Suomessa  
3.4.3 Hauta-alueiden suunnittelu 
Suunnittelijan tehtävänä on miettiä eri hauta-alueiden sijoittaminen ja so-
veltuvuus kokonaisuuden kannalta. Käytävien suunnittelulla alue jakaan-
tuu pienempiin osa-alueisiin, joihin suunnittelija sovittaa erilaiset hauta-
alueet. Suunnittelijan tulee tiedostaa vanhat perinteet ja uskomukset, jotka 
elävät vahvasti vielä suomalaisessa hautausmaakulttuurissa. Toisaalta 
suunnittelijan tulee huomioida myös tulevaisuuden muutokset hautauskult-
tuurissa ja hautausmuotojen muutoksessa, koska hautausmaita suunnitel-
laan useille tuleville vuosikymmenille. 
 
Pakanuuden aikakaudella, ennen kristinuskon tuloa Suomeen, hautaus-
suunta oli pohjoisesta etelään tai lounaasta koilliseen. Kristillinen hautaus-
suunta on taasen idästä länteen, pää lännen puolella. Hautauksia suoritet-
tiin kirkkoon, kirkon lattian alle tai kirkon läheisyyteen kirkollisen hauta-
uskäytännön alkuvaiheessa. Kirkkotarha jakautui eriarvoisiin osiin. Arvos-
tetuimmat paikat olivat kirkon läheisyydessä. Kristillisen käsityksen mu-
kaan itä ja etelä olivat valon ja Kristuksen toisen tulemisen ilmansuuntia, 
kun taas pohjoinen pimeyden ja paholaisen ilmansuunta. Uskonpuhdistuk-
sen aikaan näistä uskomuksista yritettiin päästä eroon, mutta se ei kuiten-
kaan onnistunut. 1900-luvulla vältettiin sijaintiin perustuvaa hautausmai-
den eriarvoisuuden ajatusta. Vanhat uskomukset kuitenkin vaikuttivat 
edelleen esimerkiksi kansalaissodan aikaan. (Aaltonen ym. 1992, 24, 26–
28.) 
 
Arkkuhautaus on vielä tällä hetkellä yleisin hautausmuoto Suomessa, mut-
ta tuhkaus on viime vuosina kasvattanut suosioitaan. Vuonna 2011 yli  
40 % hautauksista oli tuhkauksia (Kuvio 2). Suurissa kaupungeissa tuhka-
us on yleisempää kuin maaseudulla. (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011). 
Arkkuhautausmaan rakentaminen ja ylläpito on kalliimpaa ja etenkin suu-
rissa kaupungeissa tilaa on vähän, joten seurakunnat ovat alkaneet panos-
taa tuhkaushautaukseen. (Aaltonen ym. 2005, 72). Arkkualueen suunnitte-
lu on haasteellisempaa, koska nykyaikainen koneellinen haudankaivu aset-
taa mitoituksellisia ehtoja hauta-alueiden suunnittelulle. 
Kuvio 2. Tuhkausten osuus vuosina 1992–2011 (Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2008–
2011; Suomen krematoriotoiminnan tilastoja 1992–2007). 
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Tuhkausten lisääntyminen muuttaa nykyaikaisten hautausmaiden ilmettä. 
Uurnahauta-alueiden suunnittelulle ei ole niin suuria mitoituksellisia ra-
joitteita, kuten arkkualueiden suunnittelussa. Se mahdollistaa uurna-
alueiden vapaamman suunnittelun. Perinteisten hautausmaiden ilmeeseen 
vaikuttavat tuhkausten lisääntyessä myös uudet hautausalueet, kuten muis-
tolehdot, kolumbaariot sekä sirottelualueet (Aaltonen ym. 1992, 28). 
Muistolehdon yhteismuistomerkki on yleensä kaunis, veistoksellinen mo-
numentti, joka kiinnittää alueella kulkijoiden huomion (Kuva 8). Sen täh-
den muistolehto sijoitetaan usein näkyvälle paikalle alueen sisäänkäynnin 
läheisyyteen tai pääkäytävän varrelle. (Mikkola, henkilökohtainen tiedon-
anto 22.5.2012.) Kolumbaario eli uurnaholvi voidaan sijoittaa hautaus-
maa-alueella rakennuksen tai erillisen rakenteen yhteyteen (Kuva 9).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 8. Muistolehdon yhteismuistomerkit voivat olla taiteellisia kokonaisuuksia, jot-
ka kiinnittävät ohikulkijoiden huomion. Kuvassa Kangasalan seurakunnan 
Uurnahautausmaan muistolehto yhteismuistomerkkeineen. 
 
Kuva 9. Messukylän uuden hautausmaa-alueen kolumbaario eli uurnaholvi on integ-
roitu rinteessä sijaitsevan tukimuurin yhteyteen. 
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Mikkola selvittää tapaamisessa 22.5.2012 hautausalueiden sijoittelun haas-
teita. Jos muistolehto ja uurna-alueet sijoittuvat uudella hautausmaalla 
alueen perimmäisen nurkkaukseen, voi se vaikuttaa myös vähentävästi 
hautausalueen käyttöön. Toisaalta taas maaseudulla suositumpaa hautaus-
muotoa, arkkuhautausta ei voida sijoittaa tarkoituksella epäedullisemmalle 
paikalle, koska vanhat uskomukset voivat vaikuttaa vielä, etenkin iäkkääs-
sä väestössä, hautapaikan valintaan.  Hautaustavasta päättävät vainajan 
omaiset, mutta esimerkiksi hinnoittelulla ja hauta-alueiden sijoittelulla 
voidaan tuoda esille erilaisia vaihtoehtoja hautaustavan valintaan, Mikkola 
toteaa. 
 
Kivirivien takaosien välikaistaleet ovat tuttu näky nykyajan hautausmailla. 
Arkkuhauta-alueiden suunnittelu on nykyaikaisen koneellisen haudan kai-
vukaluston mitoitustarpeiden takia rajatumpaa, mutta kivirivien takaosien 
suunnittelulla saadaan aikaan alueelle omaleimainen ilme. Yleensä väli-
kaistaleet ovat istutusalueita tai nurmikkoa (Kuva 10). Nurmipintaiset, ka-
peahkot alueet kuitenkin lisäävät hoidon tarvetta. Kasvilajien valinta kivi-
rivien takaosan kapeaan kaistaleeseen vaikuttaa alueen kokonaisilmee-
seen. Korkeat pensaat korostavat entisestään suoria hautarivejä. Leikatta-
vat pensasaidat lisäävät suotta ylläpitotöitä. Suunnittelija voi antaa oma-
leimaisen ilmeen hauta-alueelle käyttämällä kivirivien takaosassa myös 
muita materiaaleja, kuten esimerkiksi mursketta, kiviä ja sepeliä. 
 
Kuva 10. Kivirivien takaosien suunnitteluvalinnat vaikuttavat alueella tarvittavan 
hoitotyön määrään sekä hautausmaan yleisilmeeseen.  
Nykyään uusilla hautausmaa-alueilla käytetään usein muistomerkkien eril-
listen pohjakivien sijaan koko rivin käsittävää hautakivien perustuspalkkia 
(Kuva 11). Palkki edesauttaa hautakivirivin suorana pysymistä ja estää 
roudan aiheuttamaa kivien kallistumista ja kaatumista, ja siten lisää turval-
lisuutta alueella liikuttaessa. Palkit voivat kuitenkin erottua selkeästi hau-
takivien alta, vaikuttaen siten alueen yleisilmeeseen. Jos palkit asennetaan 
pienen kasvualustakerroksen alle, erottuu palkki etenkin kuivina kesinä 
nurmikon kuivuessa ja ruskettuessa ensimmäisenä juuri palkkien kohdalta. 
Palkkiperustusten käyttöä on syytä harkita erityisesti suunniteltaessa uutta 
aluetta vanhan hautausmaan viereen. 
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Kuva 11. Yhtenäisiä palkkiperustuksia Kiikoisten uudella hautausmaalla. 
3.5 Kasvillisuus 
Vanhat, puustoltaan runsaat hautausmaat ovat nykypäivänä yleisiä. 1800-
luvulla yleistyi puiden istuttaminen kirkkotarhoihin Suomessa, mutta 
1900-luvun alun kirkkotarhat olivat vielä aukeita ja hoitamattomia (Kna-
pas 2005, 78). Tämän vuosituhannen hautausmaat ovat kasvillisuudeltaan 
runsaslajisia ja monimuotoisia puistokokonaisuuksia, joita ihmiset hyö-
dyntävät myös virkistyskäyttöön eikä ainoastaan surun kohdatessa. Kasvil-
lisuuden tehtävänä on rajata eri alueita toisistaan ja siten toimia samalla 
myös kulkua ohjaavina tekijöinä. Kasvillisuus myös suojaa liikenteen me-
lulta ja pölyltä. Kasvillisuus lisää hautausmaan viihtyisyyttä, tehden hau-
tausmaasta suojaisan, puistomaisen ja kauniin. Kasvillisuutta käytetään 
myös yksittäisten hautojen somisteena. (Peltoniemi 2009).  
 
Kasvillisuuden valintaan vaikuttaa olennaisena osana olemassa oleva ja 
vallitseva kasvillisuus. Suunniteltaessa uutta hautausmaa-aluetta hyödyn-
netään mahdollisuuksien mukaan etenkin alueella kasvavaa puustoa. Siten 
vastarakennetulle hautausmaalle saadaan myös korkeampaa ja vanhempaa 
puustoa uusien, juuri istutettujen taimien rinnalle. Uudelle hautausmaalle 
rakennettava salaojitus muuttaa maaperän kosteusolosuhteita merkittäväs-
ti. Usein vesiolosuhteiden suuri muutos ei mahdollista olemassa olevien 
täysikasvuisten puiden selviytymistä alueella. (Mikkola, henkilökohtainen 
tiedonanto 22.5.2012). Varsinaisten hauta-alueiden ulkopuolelle jäävää 
puustoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää suunnitelman kasvillisuutta 
mietittäessä.  
 
Tarkkaan harkituilla kasvivalinnoilla saadaan hautausmaasta kaunis ympä-
rivuotisesti. Kasvillisuutta valittaessa otetaan huomioon ulkonäölliset sei-
kat, kuten kasvin habitus, talvi-ilme sekä lehdistön ja kukinnan väri. Ha-
vupuut vehreyttävät hautausmaata ympäri vuoden. Lehtipuut voivat olla 
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kauniita lehtien putoamisen jälkeenkin, jolloin oksiston muoto sekä run-
gon väri pääsevät oikeuksiinsa.  Kivirivien takaosien kasvillisuusalueet 
kattavat suuren osan hautausmaan istutusalueista, jolloin kasvivalintojen 
tärkeys korostuu. Alueella käytetään usein pensaita, mutta perennoillakin 
saadaan aikaan onnistunut lopputulos. Perennalajit ovat helpompihoitoisia 
kuin monet pensaat, koska ne tarvitsevat vain yhden leikkauskerran kas-
vukauden aikana (Juhanoja 2011, 57). Kasvilajin kukinta tulee huomioida 
varsinkin suunniteltaessa kasvillisuutta kivirivien väliin. Keltainen väri 
mielletään usein ilon väriksi ja siksi keltaisenaan kukkivia ryhmiä kannat-
taa suunnitella vain harkiten alueen yleisistutuksiin. (Peltoniemi 2009).  
3.6 Ylläpidon huomioiminen suunnittelussa 
Suunnittelijan rooli on tärkeä alueen tulevan hoidon tarpeen muotoutumi-
seen. Ammattitaitoinen suunnittelija tekee suunnitteluratkaisuja, jotka hel-
pottavan alueen hoitotöitä tulevaisuudessa. Suunnittelija laatii asiakirjat, 
joissa määritellään materiaalit, joita tulee käyttää aluetta rakennettaessa. 
Osaava suunnittelija ei välttämättä valitse halvinta materiaalia vaan osaa 
tehdä ratkaisut kokonaistaloudellisesti.  
 
Hautausmaalla tulee huomioida tilantarve nykyaikaiselle nurmikonleik-
kuu- ja haudankaivukalustolle. Nurmipinnat suunnitellaan pääsääntöisesti 
siten, että niitä on mahdollista leikata päältä ajettavilla ruohonleikkureilla. 
Usein hoidollisesti hankalia alueita ovat esimerkiksi puiden, penkkien, va-
laisimien, jäte- ja vesipisteiden alustat ja lähiympäristö (Kuva 12). Hauta-
usmailla näkee ratkaisuja, joissa nurmi on kylvetty liian lähelle rakenteita 
tai istutusalueita, jolloin leikkuu on hankalaa ja tuloksena on epäsiisti ja 
viimeistelemätön yleisvaikutelma. Puut saavat helposti vaurioita nurmikon 
leikkuun yhteydessä.  
 
Kuva 12. Penkkien sijoittelulla ja alustan materiaaliratkaisuilla voidaan joko hankaloit-
taa tai helpottaa alueen ylläpitotöitä.  
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Korkeuserojen käsittelyssä huomioidaan myös alueen tuleva hoito. Jyrkkiä 
rinteitä ei kannata suunnitella nurmipintaisiksi. Nurmipintaisen luiskan 
enimmäiskaltevuus on 30 %, jolloin nurmen leikkuu on vielä perusmene-
telmillä mahdollista. Luiskan verhoaminen istutuksilla helpottaa ylläpito-
töitä (Kuva 13). Luiskat voidaan verhota myös erilaisilla päällystemateri-
aaleilla, kuten esimerkiksi luonnonkivillä tai sepelillä. (Soini 2005, 235.) 
Kuva 13. Rinteen verhoaminen kasvillisuudella helpottaa alueen ylläpitoa ja samalla 
antaa alueelle siistin, viimeistellyn ilmeen.  
Istutusalueet tulee suunnitella yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi. Jos alueella 
on yksittäisiä pensaita nurmialueiden keskellä, nurmikon leikkuu hanka-
loituu, kuten kuvassa 14. Istutusalueen perustamisessa on syytä käyttää 
materiaaleja, jotka helpottavat alueen tulevaa hoitoa. Perustettavan kasvu-
alustan tulee olla laadukasta ja se ei saa sisältää rikkaruohojen juuria ja 
siemeniä. Istutusalueilla käytetään kasvilajista riippuen katteita ja kate-
kankaita, joilla estetään rikkakasvien leviäminen istutusalueelle.  
Kuva 14. Yksittäiset pensaat hankaloittavat alueen koneellista ruohonleikkuuta. 
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Kasvillisuuden valinnassa on huomioitava kasvilajin hoitovaatimukset. 
Kasveiksi kannattaa valita kestäviä, kotimaisia ja terveitä lajeja, jotka sel-
viävät vähillä hoitotoimenpiteillä, eivätkä kuormita turhaan työntekijöitä 
tulevaisuudessa. Lehtipuut pudottavat lehtiään eri aikoina ja monet puula-
jit ovat roskaavia ympäri vuoden. Puiden runko- ja juuristovauriot ovat 
yleisiä hauta-alueilla, joten lajeiksi kannattaa valita uusiutumiskykyisiä ja 
kestäviä kasveja. Puiden juuristo aiheuttaa usein vaurioita päällystepin-
noille ja juuret kääntävät vinoon myös hautakiviä. (Peltoniemi 2009.) Pin-
tajuuriset puut kuivattavat herkästi ympäristön kasvualustaa, joka näkyy 
kuivuneena nurmipintana sekä huonosti kasvavana istutusalueena. Pensas- 
ja perennavalinnoissa kannattaa huomioida kasvin tahaton leviämisen 
mahdollisuus. Esimerkiksi monet ruusut tekevät runsaasti juurivesoja sekä 
perennat leviävät rönsyjen avulla (Kuva 15). Tehokkaasti leviävät kasvila-
jit työllistävät hautausmaan työntekijöitä suotta. 
 
 
 
Kuva 15. Kotkansiipi, jota on yleisesti käytetty hautausmailla hautojen istutuksissa, le-
viää herkästi maarönsyjen avulla liikaa. 
Yhteisille muistomerkeille, kuten muualle haudattujen muistelupaikalle ja 
muistolehtoon, sekä sirottelualueelle tulee varata tarpeeksi tilaa kukille ja 
kynttilöille. Etenkin joulun aikaan yhteiset muistelupaikat täyttyvät kyntti-
löistä, joista valuu steariinia alustalle. Tämä tulee huomioida materiaaliva-
linnoissa. Kiveys- ja betonipinta on hankala puhdistaa, mutta esimerkiksi 
kivituhka- tai sorapinta helpottaa alueen siistinä pitämistä kynttilöiden ai-
heuttamista steariinijäljistä (Kuva 16) (Mikkola, henkilökohtainen tiedon-
anto 20.9.2012). 
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Kuva 16. Muistolehtoon tulee varata tilaa kynttilöille ja kukille. Kynttilöiden stea-
riinitahrat on helppo puhdistaa sorapinnalta. 
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4 KUHMALAHDEN VANHAN HAUTAUSMAAN LAAJENNUKSEN 
SUUNNITTELUPROSESSI 
Edellä on käsitelty hautausmaan suunnitteluprosessia teoriatietoon pohjau-
tuen, sekä mietitty hautausmaasuunnittelussa huomioitavia tekijöitä. Seu-
raavassa luvussa teoria viedään käytäntöön Kuhmalahden Vanhan hauta-
usmaan suunnitteluprosessin avulla.  
4.1 Kuhmalahden kappeliseurakunta osana Kangasalan seurakuntaa 
Kuhmalahden seurakunta liitettiin Kangasalan seurakuntaan vuonna 2005. 
Koko emäseurakunnan alueella on hautausmaapinta-alaa yhteensä noin 
11,4 hehtaaria. Erillisiä hautausmaa-alueita on seitsemän, joista neljä si-
jaitsee emäseurakunnan alueella, yksi Sahalahden kappeliseurakunnassa ja 
kaksi Kuhmalahden kappeliseurakunnan alueella.  (Kangasalan seurakun-
nan hautausmaat n.d.) 
4.1.1 Kuhmalahden hautausmaiden historiaa 
Kuhmalahden alueesta muodostettiin vuonna 1640 oma kappeliseurakun-
ta, jonka emäseurakuntana toimi Kangasalan seurakunta (Parvio 1959, 
174–175). Kappelin perustamisen yhteydessä mietittiin oman kirkon ra-
kentamista Vehkapuntarin kylässä kirkon virkaa toimittaneen vaatimatto-
man rakennuksen tilalle. Kuhmalahdelle oma kirkko valmistui 1664 kalli-
onrinteelle Ison-Pennon kylään. Koska voimavaroja oli rajallisesti, kirkko 
oli vaatimaton, suorakaiteen muotoinen pieni rakennus. (Vallinheimo 
1954, 50.) Kirkon ympärillä oleva alue pyhitettiin hautausmaaksi, eikä 
vainajia enää jouduttu kuljettamaan Kangasalle. Kirkon lattian alle haudat-
tiin vainajia aina vuoteen 1812 saakka. (Ojanen 1992, 32, 86.)  
 
Väkiluvun kasvaessa, 1800-luvun alussa, kirkko kävi ahtaaksi. Uusi kirk-
ko rakennettiin entisen kirkon viereen kalliolle. Vanha kirkko oli pystyssä 
uuden valmistumiseen saakka. (Ojanen 1992, 115–117.) Koska kiviainek-
sen ja tiilien hankkiminen Kuhmalahdella oli vaikeaa, kirkko rakennettiin 
puusta. Kirkko valmistui vuonna 1846 ja on tyyliltään basilika. Vuonna 
1947 pystytettiin graniittinen muistokivi vanhan kirkon alttarin paikalle. 
Kuhmalahdella on edelleen käytössä kellotapuli, jonka rakensi vuosina 
1780–1782 Matti Åkerblom-Pärnä entisen kirkon yhteyteen. Tapulia on 
korjailtu useaan otteeseen ja se on säilynyt hyvässä kunnossa. (Vallinhei-
mo 1954, 51–53, 56.) Nykyisin kellotapuli on erillinen rakennus kirkosta. 
Se sijaitsee nykyisen Vanhan hautausmaan lounaisreunalla (Kuva17). 
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Kuva 17. Kuhmalahden kirkon erillinen kellotapulirakennus sijaitsee Vanhan hautaus-
maan lounaiskulmassa. 
Kirkon ympäristö on ensimmäisen kirkon rakentamisesta lähtien ollut hau-
tausmaa-aluetta. Vuosina 1847, 1856 ja 1858 rakennettiin hautausmaan 
ympärille kiviaita. Hautausmaata on laajennettu useita kertoja vuosien saa-
tossa.  Rippikoululaiset istuttivat puita hautausmaa-alueelle vuonna 1871 
ja tätä tapaa on myöhemminkin noudatettu. (Vallinheimo 1954, 56–57.) 
Vanhan kirkon tontti otettiin myös hautausmaakäyttöön. Vanhan kirkon 
perustuksena käytetyt kivet hyödynnettiin hautausmaan kiviaidan raken-
tamiseen. (Ojanen 1992, 116–117.) Uusi hautausmaa perustettiin Kuhma-
lahteen 1913. Sen etäisyys kirkosta on noin 300 metriä. Seurakuntalaiset 
kuitenkin suosivat edelleen vanhaa, kirkon läheisyydessä olevaa hautaus-
maata eivätkä halunneet hautapaikkaa uudelta alueelta. Vanhalta hautaus-
maalta ei kuitenkaan saanut enää hautasijoja muuta kuin vanhoista suku-
haudoista. (Ojanen 1992, 155.) 
 
Kuhmalahden Vehkajärven kylän alue kuului Sahalahden seurakuntaan. 
Vehkajärveläiset kaksitoista taloa pitivät jo 1700-luvulla kirkkotupia, kos-
ka matka oman seurakunnan kirkkoon, Sahalahdelle oli pitkä.  Perinteeksi 
muodostui etenkin saarnapyhä heinäkuussa, mansikka-aikana, jolloin vä-
keä Vehkajärvelle kokoontui myös muualta. Oma rukoushuone eli kirkko 
rakennettiin Vehkajärvelle 1841. Rukoushuonekunnan hautausmaa otettiin 
käyttöön myös 1840-luvulla, Ojanen kirjoittaa (1992, 119–120). Vehka-
järvi liitettiin osaksi Kuhmalahden kappeliseurakuntaa vuonna 1898. Veh-
kajärven hautausmaalta löytyy Suomen ensimmäinen sankaripatsas. Kir-
kossa pidetään yhä jumalanpalveluksia yhteistyössä Kuhmalahden kappe-
liseurakunnan kanssa. (Rukoushuonekunta n.d.) 
 
Kuhmalahden emäseurakuntana oli Kangasalan seurakunta aina vuoteen 
1901 asti, jolloin Kuhmalahden seurakunta itsenäistyi (Ojanen 1992, 139). 
Vuonna 2005 Kuhmalahden seurakunta liittyi jälleen Kangasalan seura-
kuntaan.  
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4.1.2 Nykytilanne 
Kuhmalahden kappeliseurakunnan hautausmaat ovat nykyisin pinta-
alaltaan yhteensä 1,1 hehtaaria. Vanhemmalle 0,7 hehtaarin kokoiselle 
hautausmaalle tehdään vain muutamia hautauksia vuosittain ja nekin van-
hoihin sukuhautoihin, sillä uusia hautapaikkoja ei ole. Alueelle ei voida 
tehdä syvähautauksia, koska hautausmaa on perustettu kallion päälle. 
Kuhmalahden Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä 
Kuhmalahden kirkosta (Kuva 18). Uudella, 0,4 hehtaarin kokoisella hau-
tausmaalla on hautapaikkoja jäljellä vielä noin 45. Tällekään alueelle sy-
vähautauksia ei voida tehdä, koska pohjaveden pinta on korkealla. Uudelta 
hautausmaalta löytyy myös erillinen uurnahauta-alue, jossa on paikkoja 
noin kolmellekymmenelle haudalle. Uudelle hautausmaalle tehdään suurin 
osa Kuhmalahden hautauksista, eli noin kymmenen vuosittain. (Niemelä, 
sähköpostiviesti 2.4.2012, 16.4.2012.)  
 
Entisen Kuhmalahden kunnan alueella sijaitsee myös Vehkajärven ruko-
ushuonekunnalle kuuluva kirkko ja hautausmaa noin 15 kilometrin päässä 
Kuhmalahden Kirkonkylältä. Rukoushuonekunta huolehtii itsenäisesti alu-
een ylläpidosta. Hautapaikkoja alueella on jäljellä vielä useita kymmeniä 
ja hautauksia tehdään vuosittain noin 4–5. (Neuvonen, henkilökohtainen 
tiedonanto 21.3.2012.) 
 
 
Kuva 18. Kuhmalahden kirkon ja hautausmaiden sijainti  (Pohjakartta. Maanmittauslai-
tos: lupa 49/MML/12). 
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4.2 Kuhmalahden hautausmaiden tarveselvitys 
Kuhmalahden hautausmaiden uusien hautapaikkojen väheneminen oli syy 
aloittaa tarkempi selvitystyö hautausmaiden riittävyydestä ja tarpeesta tu-
levina vuosina kyseisellä alueella. Tarveselvityksen laatiminen voidaan to-
teuttaa oman henkilöstön voimin, mutta Kangasalan seurakunnan henki-
löstön aikaresurssien rajallisuuden tähden, tarveselvityksen laadinta sisäl-
lytettiin osaksi opinnäytetyöprosessia.  
 
Tarveselvityksessä (Liite 2) kartoitettiin Kuhmalahden hautausmaiden ti-
lanne tällä hetkellä sekä lähimenneisyydessä.  Kartoituksessa selvitettiin 
muun muassa hautausmäärät ja vallitsevat hautausmuodot sekä hautapaik-
katilanne nykyisillä hautausmailla. Tarveselvityksessä huomioitiin myös, 
paljonko haudatuista on ollut oman alueen asukkaita ja paljonko alueelle 
on haudattu muiden seurakuntien alueilla asuneita. Kuhmalahden väestö-
rakenteesta selvitettiin, kuinka paljon alueella on ikääntyvää väestöä ver-
rattuna koko asukasmäärään. Myös muuttoliikenne entisen Kuhmalahden 
kunnan alueelle ja alueelta pois otettiin huomioon.  
 
Nykytilanteen kartoituksen jälkeen tarveselvityksessä laadittiin ennuste, 
kuinka väestön määrä ja rakenne sekä hautausmuodot ennakoitiin muuttu-
van tulevaisuudessa Kuhmalahdella. Nämä seikat vaikuttavat oleellisesti 
hautausmaiden käyttötarpeeseen tulevina vuosina. Tarveselvityksen loppu-
tuloksena todettiin, että suurin tarve Kuhmalahden alueella on uusista ark-
kuhautapaikoista, mutta valtakunnallisesti kasvava hautausmuoto, tuhkaus, 
tulee lisäämään uurnahautojen tarvetta tulevaisuudessa myös Kuhmalah-
den alueella. Myös muistolehdon suunnittelu uudelle alueelle katsottiin 
tarpeelliseksi. 
 
Tarpeen toteamisen jälkeen prosessissa siirrytään maa-alueen hankintavai-
heeseen ja maaperä- sekä pohjavesiselvityksiin, jonka avulla todetaan 
mahdollisen suunnittelualueen soveltuvuus hautauskäyttöön. Koska Kuh-
malahden arkkuhautapaikkojen väheneminen on ollut seurakunnan tiedos-
sa jo usean vuoden ajan, on seurakunnassa mietitty jo aiemmin mahdolli-
sia alueita tulevan hautausmaan perustamiseksi tai olemassa olevan hauta-
usmaan laajentamiseksi. Seurakunnan omistuksessa on pinta-alaltaan noin 
5000 m
2
:n alue Vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien välissä, joka on 
sijainniltaan otollinen uudeksi hautausmaa-alueeksi (Kuva 19). 
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Kuva 19. Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennukseen varattu maa-alue Vanhan 
hautausmaan ja Kuhmalahdentien välissä. (Kiinteistörajat © Maanmittauslai-
tos lupanro 53/MML/12.) 
4.3 Selvitys maaperän soveltuvuudesta ja pohjavesitilanne 
Alueen soveltuvuutta hautausmaakäyttöön on seurakunnassa ehditty sel-
vittämään Geopalvelu Oy:n 25.11.2010 tekemän pohjatutkimuksen avulla. 
Pohjatutkimusta ei kuitenkaan ole tehty koko suunnittelualueelle. Tutki-
muksen mukaan suurin osa alueen maaperästä on hiekkaa. Tutkimusalu-
een itäreunalla, yli metrin syvyydellä, maaperä muuttuu tulosten mukaan 
moreenimaaksi. Kuudessa painokairauspisteessä oli tullut vastaan joko 
kallio tai kivi. Painokairaustulosten perusteella todetut kallioepäilyt päätet-
tiin tutkia tarkemmin kaivamalla kairauskohtien läheisyydestä koekuopat 
(Kuva 20). Koekuopat kaivettiin 2.12.2011. Kaivauksia ei tehty kaikissa 
havaintokohdissa, koska niiden sijainti oli lähellä Suomen itsenäisyyden 
75-vuotisjuhlan kunniaksi istutettua visakoivikkoa. Koivikon kohtalosta ei 
tässä vaiheessa prosessia ollut vielä päätetty. Kaivutyöt puiden juuristo-
alueella olisivat vahingoittaneet puiden juuristoa, joten alue jätettiin vielä 
tässä vaiheessa rauhaan kaivutöiltä. Koekuoppien kaivun tuloksena todet-
tiin, että vain yhdessä kohdassa tuli peruskallio vastaan. Muiden pisteiden 
kohdalla havaittiin isoja kiviä, jotka eivät olisi haittana tulevalle hautaus-
maarakentamiselle.  
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Kuva 20. Koekuopat kaivettiin pienikokoisella kaivinkoneella. Kuoppien kaivun yh-
teydessä tehtiin havaintoja myös pohjavedestä. 
 
Koekuoppien kaivun yhteydessä kuopista otettiin hiekkanäytteitä kui-
vaseulontaa varten. Näytteitä seulottiin kahdesta eri kaivupisteestä. Toi-
sesta pisteestä saatiin näytteitä seulottavaksi kahdesta kohdasta, metrin se-
kä 1,9 metrin syvyydeltä. Toisesta pisteestä seulottiin vain näyte, joka oli 
otettu noin metrin syvyydeltä, koska syvemmällä maaperä muuttui liian 
savipitoiseksi ja siten kelpaamattomaksi kuivaseulontaan. Kuivaseulonnan 
tuloksena todettiin, että maaperän hiekka ei sovellu sellaisenaan hautaus-
maahiekaksi, koska näytteistä piirretyt rakeisuuskäyrät ovat muodoltaan 
liian kohtisuoria. Tämä tarkoittaa, että näytteet ovat liian tasarakeisia (Lii-
te 3). Edellä mainittujen tutkimusten tuloksena voitiin todeta, että maaperä 
on osittaisella maamassojen vaihdolla soveltuvaa hautauskäyttöön. (Mik-
kola, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012). 
 
Suunnittelualue ei sijaitse varsinaisella pohjavesialueella (Vänskä, sähkö-
postiviesti 9.2.2012). Koekuoppien kaivun yhteydessä kuoppien pohjille 
kertyi kuitenkin vettä. Tämän seurauksena pohjavesitilannetta seurattiin 
vuoden 2012 talven ja kevään aikana lähialueen kaivojen vedenpinnan 
korkeuksia mittaamalla. Mittaustuloksien mukaan vedenpinnan korkeus ei 
noussut niin korkealle, että siitä olisi haittaa tulevan hautausmaan raken-
tamiselle. Hauta-alueen kuivatus hoidetaan salaojituksella. (Mikkola, hen-
kilökohtainen tiedonanto 22.5.2012.)  
4.4 Tarvittavat hallinnolliset käsittelyt  
Opinnäytetyön aloitusvaiheessa laadittiin hautausmaasuunnitteluprosessis-
ta kaavio, jonka tarkoituksena oli selkiyttää prosessin kulkua hankkeen 
kaikille osapuolille. Kaaviosta oli helppoa seurata hankkeen edistymistä 
vaihe vaiheelta (Liite 4). Tarpeen toteamisen jälkeen seurakunnan tulee 
tehdä päätös hankkeen käynnistämisestä. Kangasalan seurakunnan toimin-
tasuunnitelmassa syksyllä 2011 päätettiin aloittaa tarvesuunnitelmaproses-
si kaikkien seurakunnan alueen hautausmaille. Toimenpiteitä vuodelle 
2012 olivat Kuhmalahden hautausmaiden tarvesuunnittelu sekä laajennus-
alueen suunnittelu opinnäytetyönä.  
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Käynnistysvaiheen jälkeen hanke tulee viedä kirkkovaltuuston käsittelyyn. 
Kirkkovaltuusto päättää hautausmaan perustamisesta ja laajentamisesta. 
Hiippakunnan tuomiokapituli antaa päätöksestä lausunnon, jonka vielä 
kirkkohallitus vahvistaa.  Jos Vanhan hautausmaan perustamisen aikaan 
on jo haettu hautausmaalle perustamislupaa, joka käsittää myös uuden, 
laajennukseen varatun alueen, ei lupaa tarvitse hakea uudelleen. (Mikkola, 
henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012.) Kuhmalahden Vanhan hautaus-
maan perustamisasiakirjoja ei kuitenkaan löydetty, joten asia tulee viedä 
kirkkovaltuuston käsittelyyn ja siitä eteenpäin tuomiokapitulin kautta 
kirkkohallitukseen saakka. 
 
Kangasalan seurakunta teki terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mu-
kaisen ilmoituksen Kangasalan kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. 
Seurakunta sai päätöksen Kangasalan kunnalta 28.6.2012. Päätösasiakirja 
on yksi tarvittavista liiteasiakirjoista hautausmaan perustamispäätöspro-
sessissa. Päätöksessä hyväksyttiin hautausmaan laajennushanke sillä edel-
lytyksellä, että alueen salaojitus toteutetaan siten, ettei siitä koidu haittaa 
alueen pohjavesille. 
 
 Museovirastolta on myös hyvä selvittää ja tarvittaessa pyytää lausunto 
mahdollisista arkeologisista havainnoista suunnittelualueen läheisyydessä. 
Kuhmalahden Kirkonkylän alueella on tehty arkeologinen osainventointi 
vuonna 2007 ja asemakaava-alueen arkeologinen inventointi vuonna 2009. 
Näiden inventointien mukaan suunnittelualueella eikä sen läheisyydessä 
ole merkkejä muinaisjäännöksistä, jotka voisivat olla esteenä olemassa 
olevan hautausmaan laajennushankkeelle. Pirkanmaan maakuntamuseo on 
selvittänyt historiallisten teiden sijaintia vuonna 2011 karttatietoihin poh-
jautuen. Kuhmalahden kirkon pohjoispuolella ja suunnittelualueen koillis-
reunan läheisyydessä on kulkenut tie. Tämän perusteella maakuntamuseo 
on todennut tarpeen lausuntopyynnölle ennen hankkeen toteutusta. (Läh-
desmäki, sähköpostiviesti 10.10.2012.) 
 
Kunnan kaavoitustilanne on hyvä selvittää hankkeen alkuvaiheessa ja tar-
vittaessa käynnistää kaavamuutosprosessi. Myös hautausmaan perusta-
mispäätösvaiheeseen tarvitaan liitteeksi mahdollinen ote olemassa olevasta 
kaavakartasta. Kuhmalahden Kirkonkylän alueella ei ole tällä hetkellä 
voimassa olevaa asemakaavaa eikä osayleiskaavaa (Lahtinen, sähköposti-
viesti 21.9.2012). Kaavamuutosta ei tarvitse siten käynnistää hautausmaan 
laajentamishankkeen vuoksi, vaan tuleva hautausmaa-alue voidaan huo-
mioida, kun asemakaavan laadinta tulee ajankohtaiseksi. 
 
Koska suunnittelutyö tehtiin osana opinnäytetyötä, edettiin prosessissa 
suunnittelutyöhön jo ennen kirkkovaltuuston päätöstä hautausmaan perus-
tamisesta. 
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4.5 Laajennusalueen suunnitelmien laadinta 
Hautausmaan suunnittelu, kuten muukin ympäristön suunnittelu aloitetaan 
tarvittavilla selvityksillä ja alueen nykytilan kartoituksella, josta edetään 
luonnossuunnitteluvaiheen kautta yleissuunnitteluvaiheeseen. Poikkeavaa 
hautausmaiden suunnittelussa on lakisääteisen hautausmaakaavan ja käyt-
tösuunnitelman laadinta. 
4.5.1 Alueen inventointi 
Vanha hautausmaa sijaitsee Kuhmalahden kirkon eteläpuolella. Hautaus-
käytössä oleva alue on kokonaisuudessaan korotettu vanhan kivimuurin 
yläpinnan tasolle (Kuva 21). Hautausmaa on noin puoli metriä ympäröivää 
aluetta korkeammalla. Vanha hautausmaa on aikoinaan rakennettu kallion 
päälle, jolloin alueen korottaminen on mahdollistanut hautaukset maamas-
soja lisäämällä. Alueella ei voida tehdä syvähautauksia juuri kallion täh-
den. Haudat ovat suhteellisen selkeissä riveissä, itä–länsisuuntaisesti. Hau-
tarivit ovat melkein kiinni toisissaan, eikä käytäviä rivien välissä ole. Tä-
mä tilanpuute hankaloittaa haudan kaivuuta nykyaikaisella kaivukalustol-
la. Käytävälinjat ovat suorakulmaisia. Pääkäytävä muodostaa kulku- ja 
näköyhteyden kirkon piha-alueelle. Valaisimia alueella on kolme. Ne riit-
tävät valaisemaan pienen hautausmaa-alueen, turvallisuuden kuitenkaan 
kärsimättä. 
Kuva 21. Vanha hautausmaa on korotettu kivimuurin avulla ympäröivää aluetta korke-
ammalle. 
Varsinaista huoltoaluetta Vanhalla hautausmaalla ei ole, vaan vuosien ai-
kana on muodostunut oma säilytyspaikkansa hautauksessa tarvittaville 
hautalankuille ja kansille, kompostijätelavalle sekä multakasoille. Jäteasti-
oina on käytetty pieniä, käsin tyhjennettäviä säiliöitä. Nykyisen pysäköin-
tialueen reunalla, tulevan laajennusalueen sisääntulokohdan läheisyydessä, 
on suurempi sekajäteastia, jonka tyhjennyksestä vastaa ulkopuolinen jäte-
huoltoyritys. Kompostijätteen ainoa keräyspaikka on kirkon pohjoispuo-
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lelle jäävä lava, jonne kerätään kesän aikana kertyvät maatuvat jätteet. 
Omaiset on ohjeistettu opasteilla kuljettamaan maatuvat jätteet tälle kom-
postilavalle.  
 
Vanhan hautausmaan kasvillisuus on osittain todella vanhaa (Kuva 22). 
Havupuut ovat vanhoja, kauniita ja arvokkaita, mutta niiden elinikä ei 
välttämättä ole enää kovin pitkä. Lehtipuut ovat pääasiassa nuorempia ja 
pienempikokoisia koivuja, metsävaahteroita ja kotipihlajia. Alueella on 
koristepensaita, jotka osittain kasvavat jopa vanhan kivimuurin päällä. 
Kuva 22. Vanha hautausmaa kuvattuna idästä. Alueen havupuut ovat vanhoja ja arvok-
kaita korostaen siten alueen pitkää historiaa.  
Laajennuksen suunnittelualue sijaitsee Kuhmalahden Vanhan hautaus-
maan ja Kuhmalahdentien välisellä alueella. Alue on matalammalla kuin 
korotettu Vanha hautausmaa sekä viereinen tiealue. Suunnittelualue on 
vanhaa pellonpohjaa, johon on istutettu 1990-luvun alussa Suomen itse-
näisyyden juhlakoivikko. Koivikossa on useita kymmeniä rauduskoivuja 
sekä muutama visakoivu. Suunnittelualue rajautuu itä- ja länsireunoiltaan 
viljelykäytössä olevaan peltoalueeseen. Kuhmalahdentien vastakkaiselle 
puolelle on valmistunut Kuhmalahden seurakuntatalo vuoden 2012 alussa, 
josta on suora näkymä kirkolle, Vanhalle hautausmaalle sekä tulevalle 
hautausmaalaajennusalueelle (Kuva 23). Tällä hetkellä visakoivikko kui-
tenkin estää näkyvyyden seurakuntasalin suuresta ikkunasta kirkkoraken-
nukselle (Kuva 24).  
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Kuva 23. Kuvassa suunnittelualue Kuhmalahden uudelta seurakuntatalolta kuvattuna. 
Suomen 75-vuotisjuhlakoivikko estää näkymää kirkolle ja kellotapulille. 
 
Kuva 24. Alueen ilmakuvasta näkyy suunnittelualueella sijaitseva juhlakoivikko. Ku-
vassa oleva nuoli havainnollistaa koivikon sijaintia suhteessa Kuhmalahden 
uuteen seurakuntataloon ja seurakuntasalin ikkunaan. Kuvassa suunnittelu-
alue on rajattu punaisella. (Ilmakuva. Maanmittauslaitos: lupa 49/MML/12). 
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4.5.2 Luonnossuunnittelu 
Alueen inventoinnin ja tarvittavien selvitysten jälkeen edettiin prosessissa 
luonnossuunnitteluvaiheeseen. Erilaisia vaihtoehtoja mietittiin hahmotte-
lemalla eri toimintojen sijoittelua, erilaisten hauta-alueiden sijoittamista ja 
käytävien sijaintia. Vanhan alueen suoralinjainen käytäväverkosto toimi 
pohjana uuden alueen muodon ja kulkuväylien suunnittelulle. Käsin piirre-
tyistä versioista parhaimmat ideat ja toimivimmat ratkaisut piirrettiin ko-
neella selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, jolloin päästiin jo mitoittamaan 
kokonaishautapaikkamäärää ja huoltoalueen toimivuutta mitoituksen suh-
teen. 
 
Luonnosversioita käsiteltiin ensin seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelän ja 
talousjohtaja Annu Kuusiston kanssa käydyssä palaverissa 25.7.2012. Pa-
laverissa nousi esille etenkin kysymyksiä Suomen itsenäisyyden juhla-
koivikon kohtalosta, pysäköintialueen laajentamisen tarpeellisuudesta sekä 
muistolehdon sijainnista. Näiden kysymysten selvittämiseksi päätettiin 
viedä kaksi luonnosvaihtoehtoa Kuhmalahden kappelineuvoston käsitte-
lyyn (Liitteet 5 ja 6), jotta saataisiin paikallisten henkilöiden mielipiteet 
kuuluviin, ennen lopullista päätöstä hautausmaakaavan suunnittelun poh-
jaksi.  
 
Kuhmalahden kappelineuvoston kokouksessa 22.8.2012 päätettiin, että 
hautausmaakaavaa lähdetään viemään eteenpäin Luonnosvaihtoehto 2:en 
pohjalta (liite 6). Suomen itsenäisyyden juhlakoivikko säästetään visa-
koivikon osalta. Visakoivikkoa harvennetaan tulevaisuudessa, jotta näky-
mää saadaan avattua seurakuntatalolta kirkon suuntaan. Muistolehdon si-
jainti tulee olemaan tulevan laajennusosan sisäänkäynnin läheisyydessä, 
pääkulkuväylän varrella. Lisäksi laajennusosaan toivottiin paikka muualle 
haudattujen muistomerkkiä varten. 
4.5.3 Hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman laadinta 
Valitun luonnoksen pohjalta laadittiin laajennusalueelle hautausmaakaava 
(Liite 7), joka sisältää muun muassa eri toimintojen sijoittelun, hautaosas-
tojen ja -alueiden jakautumisen, liikenteen järjestelyt, jätehuollon alueella 
sekä kulkuväylien sijoittumisen. Hautausmaakaavaan lisättiin myös eri 
osastojen numerointi sekä hautarivien ja -paikkojen numerointi, joka siten 
toimii myös erillisenä hautapaikkakarttana tulevaisuudessa. Käyttösuunni-
telma (Liite 9) täydentää hautausmaakaavaan suunniteltuja ratkaisuja sa-
nallisesti. Hautapaikkakartta helpottaa myös käyttösuunnitelman tekstien 
kohdistamista juuri oikeille osastoille numerointien avulla. 
 
Uuden alueen käytävät sijoitettiin osittain olemassa olevien kulkureittien 
mukaisesti. Pääväylä kulkee Vanhan hautausmaan muurin suuntaisesti 
huoltoalueen risteykseen saakka ja kääntyy risteyksestä loivasti koilliseen, 
kohtisuoraan alueen itäreunaa kohti. Käytävän ja muurin väliin jätetään 
1,5 metriä leveä kaistale, joka osaltaan korostaa vanhaa kivimuuria sekä 
toimii tarpeen mukaan käytävän leveyttä lisäävänä elementtinä. Pohjois–
eteläsuuntainen pääkäytävälinja Vanhalla hautausmaalla saa jatkoa uudella 
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alueella. Käytävälinja korostaa näkymää Vanhan hautausmaan takana ole-
valle kirkkorakennukselle saakka. Suunnittelualueen itäosassa luode–
kaakkosuuntainen käytävä kulkee samansuuntaisesti kuin suunnittelualu-
een itärajaus ja siten muodostaa selkeän rajauksen eri hautaosastojen välil-
le. Penkit sijaitsevat pääkäytävän varrella. Toinen penkki sijaitsee muisto-
lehdon yhteismuistomerkkien edessä. Tällä penkillä kulkijat voivat leväh-
tää ja rauhoittua katsellen samalla kaunista muistolehtoon avautuvaa nä-
kymää. Toinen penkki sijaitsee saman käytävän varrella, lähempänä alu-
een itäreunaa. 
 
Hautausmaakaavassa on esitetty tulevan alueen pinnan korkeuksia korko-
pisteiden avulla. Pinnantasauksessa ongelmia aiheuttivat niin sanotut pak-
kopisteet. Näitä kohtia olivat esimerkiksi säilytettävä visakoivikko sekä 
Vanhan hautausmaan kivimuuri. Koska muinaismuistolaki (295/1963) es-
tää vanhojen rakenteiden peittämisen, on muurin alareunan korkeusasema 
huomioitava maaston muotoja mietittäessä. Suunnittelualue on hyvin ta-
saista, eikä isoja pengerryksiä tai luiskia ollut tarvetta suunnitella. Tasai-
sessa maastossa ongelmana on lätäköityminen. Vettä kerääntyy etenkin 
kivituhkapintaisille, tiiviille käytäville. Sadevedet johdetaan rakennetta-
viin imeytyskaivoihin sekä hautausalueen ulkopuolelle maastoon. (Mikko-
la, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012.) 
 
Suunnittelualueen koilliskulmaan muodostuu kolmion mallinen tila, joka 
ei muodoltaan ja sijainniltaan ole soveltuva tehokkaaksi ja toimivaksi hau-
tausalueeksi. Tämä niin sanottu takapiha voidaan kuitenkin hyödyntää 
huoltotilaksi, koska Vanhalla hautausmaalla ei varsinaista huoltoaluetta 
ole ollut käytössään. Huoltoalueen suunnittelussa on huomioitu tilan riit-
tävyys ja mitoitus, jotta kuorma-autolla kulku alueelle käy vaivattomasti. 
Huoltoalueelle voidaan varastoida tarvittavia maa-aineksia, jätesäiliöitä 
sekä katos haudankaivumateriaaleille. 
 
Kastelupisteet ja aluevaraus jäteastioille on yhdistetty samaksi kokonai-
suudeksi. Kastelu- ja jätepisteitä on sijoitettu varsinaiselle hautausmaa-
alueelle kaksi. Kastelupisteet varustetaan vesialtailla. Jäteastiat ovat pie-
niä, käsin tyhjennettäviä astioita, koska Kuhmalahden hautausmailla ei ole 
käytössä tyhjennyksessä tarvittavia koneita.  Jäteastioiden tilavarauksessa 
on kuitenkin huomioitu mahdollinen lisätarve tulevaisuudessa. Nykyinen 
isompi jäteastia siirretään uuden alueen sisääntulosta pysäköintialueen 
luoteisreunalle, jolloin se ei ole liian huomiota herättävällä paikalla. Käsin 
tyhjennettävät jäteastiat tyhjennetään tähän jätesäiliöön, jonka tyhjennyk-
sestä vastaa paikallinen jätehuoltoyritys. Kompostijäte on Vanhalla hauta-
usmaalla tällä hetkellä kerätty kirkkopihan pohjoisreunalla sijaitsevalle jä-
telavalle. Uuden hautausmaa-alueen huoltoalueelle on mahdollista sijoittaa 
kompostijätteen keräyspiste, joka selkiyttää ja edesauttaa jätteiden käsitte-
lyä ja kierrätystä uudella alueella.  
 
Alueen valaistus on suunniteltu siten, ettei se erotu selkeästi Vanhan hau-
tausmaan valaistuksesta, mutta antaa tarpeeksi valoa, jotta hautausmaalla 
on turvallista kulkea myös pimeänä aikana. Muistolehto valaistaan kohde-
valaisimilla, jotka suunnataan valaisemaan yhteismuistomerkkikokonai-
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suutta. Huoltoalueelle on suunniteltu liiketunnistimella varustettu tehok-
kaampi valaisin, joka syttyy huoltoalueella liikuttaessa pimeänä aikana. 
Kaikki valaisimet varustetaan sähköpistokkein, joka helpottaa sähkökäyt-
töisten työvälineiden, kuten sulattimien käyttöä hautausmaa-alueella. 
 
Hautaosastoja on suunniteltu yhteensä neljä: kaksi arkkuhautaosastoa, 
uurnahautaosasto sekä muistolehto. Muistolehto yhteismuistomerkkeineen 
sijaitsee uuden alueen pääväylän varrella, lähellä sisääntuloa. Koska uur-
nahautojen tarve Kuhmalahdella on vähäisempi kuin arkkuhautojen, sovel-
tuu muistolehdon eteläpuolinen, pinta-alaltaan pieni alue uurnahauta-
alueeksi. Uurnahautarivit ovat pohjois–eteläsuuntaisesti, kuten myös vie-
reisellä arkkualueella. Uurnahauta-alue ei siten erotu selkeästi muusta hau-
tausmaasta. Kaksi suurempaa hautaosastoa varataan arkkuhautaukseen. 
Arkkuhautausalueiden hautaussuunta tukee Vanhan hautausmaan hautojen 
suuntausta. Hautapaikat on sijoitettu itä–länsisuuntaisesti. Itäisimmän 
osaston arkkuhautapaikkojen suuntaus kääntyy lievästi mukaillen pääkäy-
tävän linjoja. 
 
Hautapaikkojen mitoituksessa on huomioitu riittävä tila nykyaikaiselle 
haudankaivukalustolle. Arkkuhautapaikan leveys on 120 senttimetriä, joka 
on yleinen käytäntö useimmilla hautausmailla nykypäivänä.  (Mikkola, 
henkilökohtainen tiedonanto 1.2.2012). Arkkuhautapaikan pituus on 250 
senttimetriä, joka sisältää myös muistomerkin ja pohjakiven vaatiman ti-
lan. Arkkuhautapaikkojen väliin jäävän käytävän leveys on mitoitettu si-
ten, että kaivukalusto pystyy liikkumaan alueella. Uurnahautapaikka on 
metrin levyinen ja siihen mahtuu yhteensä yhdeksän uurnaa. Uurnahauta-
paikkojen väliin jäävän käytävän leveyteen on varattu riittävästi tilaa, jotta 
esimerkiksi talvella pystytään lumet auraamaan tarvittaessa koneellisesti. 
Tarkempi hautapaikkamitoitus löytyy liitteestä 8. Sekä uurna- että arkku-
hautaosastojen sisällä, hautapaikkarivien välissä olevat käytävät ovat nur-
mipintaisia. Kivirivien takaosan välikaistat on suunniteltu pensas- ja pe-
rennaistutusalueiksi. Vähän hoitoa tarvitsevilla, kestävillä kasvilajeilla vä-
lit saadaan kauniiksi ilman, että ylläpitotyöt lisääntyisivät merkittävästi. 
 
Materiaaliratkaisuilla on pyritty tukemaan vanhan alueen historiaa. Muis-
tomerkkien pohjakiviä ei toteuteta yhtenäisellä perustuspalkilla, koska sil-
loin uuden hautausmaan ilme erottuisi liikaa vanhasta osasta.  Vanhan ki-
vimuurin vierus toteutetaan kenttäkiveyksellä. Kenttäkiveystä käytetään 
myös kastelu- sekä jätepisteiden pintamateriaalina. Kastelupisteen allas 
pinnoitetaan luonnonkivillä, jolloin se ei erotu liikaa ympäristöstään. 
Muistolehdon yhteismuistomerkkien ja muualle haudattujen muistomerkin 
edusta ja tausta tehdään osittain kenttäkiveyksellä sekä osittain liuskekive-
yksellä. Tarkoituksena on, että liuskekiveys on alueella, jolta vaaditaan ta-
saisempaa pintaa, kuten esimerkiksi muistomerkkien edustalla. Kenttä- ja 
liuskekivien rajaus ei ole selkeä, vaan liuskekivien joukkoon asennetaan 
kenttäkiviä yhä enemmän, mitä lähemmäksi alueen ulkoreunaa edetään. 
Muistomerkkien eteen jätetään tilaa kynttilä- ja kukkatasoille, joiden alus-
tat ovat sorapintaisia. Sorapinta helpottaa alueen siistinä pitämistä kyntti-
löiden aiheuttamista steariinijäljistä (Mikkola, henkilökohtainen tiedonan-
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to 20.9.2012). Hautaosastojen sisällä käytävät ovat nurmipintaisia. Pää-
käytävät toteutetaan kivituhkalla.  
 
Uusi hautausmaa rajataan osittain aidalla, joka koostuu lohkotuista luon-
nonkivitolpista sekä takorautatangoista. Aidan kevyen rakenteen vuoksi, 
rajaus ei erotu liikaa ympäristöstään, eikä siten vie huomiota vanhalta, his-
toriallisesti arvokkaalta hautausmaa-alueelta ja sitä rajaavalta kivimuurilta. 
Osittain hautausmaa rajataan kasvillisuuden avulla ympäröivästä alueesta. 
 
Kangasalan seurakunnalla on olemassa koko seurakunnan hautausmaita 
koskevat ohjeet yksittäisten hautojen muistomerkkejä varten. Kuhmalah-
den uudella alueella tullaan noudattamaan kyseistä ohjetta, joten erillisiä 
määräyksiä alueen hautamuistomerkkejä varten ei ole tarpeen laatia. Muis-
tolehdon yhteismuistomerkit toteutetaan graniittisilla luonnonkivillä, jotka 
ovat osittain lohkopintaisia ja siten luonnollisen näköisiä. Yksi muisto-
merkeistä on hieman korkeampi ja leveämpi kuin muut, ja vain yhdeltä si-
vulta osittain hiottu tasaiseksi. Tasaisella pinnalla on tila raamatunlauseel-
le. Kiveen kiinnitetään takorautainen risti, joka nousee korkeammalle kuin 
kiven yläreuna. Muut muistomerkit on varattu haudattujen nimilaatoille. 
Nämä muistomerkit ovat vain yhdeltä tai kahdelta sivultaan hiottu tasai-
seksi ja muuten kivien pinta on lohkottua. Nimilaattoja kiinnitetään vain 
tasaisille sivuille (Kuva 25).  
Kuva 25. Havainnekuva muistolehdon yhteismuistomerkistä. 
Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää sanallisen selityksen hautaus-
maakaavasta. Kuhmalahden hautausmaalaajennuksen käyttösuunnitelmas-
sa (Liite 9) selvitettiin aluksi alueen nykytilanne, maaperä- sekä pohja-
vesikartoitusten tuloksia sekä esimerkiksi maanomistus- ja kaavoitustilan-
ne ja kirkollinen hallinto. Sen jälkeen käyttösuunnitelmassa kuvattiin sa-
nallisesti suunnitteluratkaisuja, jotka eivät ole hautausmaakaavassa selke-
ästi havaittavissa. Käyttösuunnitelma toimi suunnitelman sanallisena sel-
vityksenä, jossa perusteltiin suunnitteluratkaisuja ja niiden vaikutusta alu-
een ilmeeseen ja tulevaisuuden käyttöön. Esimerkiksi alueelle suunnittelut 
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kuivatusratkaisut eivät ilmene hautausmaakaavassa, mutta käyttösuunni-
telmassa ne kerrottiin sanallisesti. Käyttösuunnitelmassa kuvattiin myös 
hauta-alueiden erityisominaisuuksia, esimerkkinä muistolehtoalueen mi-
toitus sekä arkkuhautausalueiden käyttö joko syvähautaukseen tai yksiker-
roshautaukseen. Käyttösuunnitelman liitteeksi on rajattu alueen yleiskart-
ta, josta selviää suunnittelualueen sijainti ja alueen rajat.  
 
Kangasalan seurakunnan kirkkovaltuusto tekee päätöksen Kuhmalahden 
hautausmaalaajennuksen hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman hyväk-
symisestä. Päätös tulee lähettää edelleen tuomiokapitulille vahvistettavak-
si. Tuomiokapituli ei vahvista päätöstä ennen kuin prosessin edellinen vai-
he, hautausmaan laajennuspäätös on vahvistettu kirkkohallituksessa (Sa-
kasti 2010b). 
4.6 Toteutussuunnittelu kasvillisuussuunnitelma osalta 
Hautausmaakaavan ja käyttösuunnitelman jälkeen suunnitteluprosessi ete-
nee toteutussuunnitteluvaiheeseen. Opinnäytetyöhön ei toteutussuunnitte-
luvaiheen laajuuden takia sisällytetty muuta kuin alueen kasvillisuuden 
suunnittelu. 
 
Kasvillisuussuunnitelman (Liite 10) pohjana käytettiin laadittua hautaus-
maakaavaa. Kasvillisuuden valinnoissa pyrittiin välttämään nykyajan 
trendikasveja. Osittain lajin valintaan vaikutti kuitenkin enemmän kasvila-
jin ominaisuudet ja kestävyys. Esimerkiksi huoltoalueen ympäristöön 
suunniteltiin uusiutumiskykyisiä massakasveja, jotka kestävät kovia rasi-
tuksia, kuten esimerkiksi aurauslunta.  
 
Puiden lajivalinnassa huomioitiin etenkin puun juuriston kestävyys ja kas-
vulliset ominaisuudet, koska hauta-alueella puiden juuristolle syntyy hel-
posti vaurioita haudan kaivun yhteydessä. Lajivalinnoissa huomioitiin 
Vanhan hautausmaan olemassa oleva lajisto. Samoja lajeja pyrittiin käyt-
tämään mahdollisuuksien mukaan myös laajennusalueen kasvillisuus-
suunnitelmassa. Puiden sijoittelulla vältettiin näkymien peittämistä Van-
han hautausmaan suuntaan. Hauta-alueiden ulkopuolella säilytettiin mah-
dollisimman paljon olemassa olevia puita, jotta laajennusosassa olisi myös 
täysikasvuista puustoa nuorempien, vasta kasvunsa aloittaneiden puiden 
rinnalla.  
 
Hautausalueelle suunniteltujen puiden kohdalle jätettiin kolmen hautapai-
kan levyinen aluevaraus kasvutilaksi, jotta puiden juurilla olisi tilaa kasvaa 
ja suuremmilta juuristovaurioilta vältyttäisiin. Hautausmaakaavaan ja hau-
tapaikkakarttaan on merkitty istutettavien puiden kohdalle kuitenkin hau-
tapaikat numeroineen (Kuva 26). Tämä helpottaa tulevaisuudessa hauta-
paikkakirjanpitoa, kun puun kuollessa alue voidaan vaivattomasti ottaa 
hautauskäyttöön. 
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Kuva 26. Ote Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennusosan hautausmaakaavasta. 
Kuvassa näkyy, miten hautapaikat on merkitty myös istutettavien puiden alu-
eelle. 
Vanhan hautausmaan itäreunalla on useita vanhoja havupuita, joiden elin-
ikä ei tule enää olemaan pitkä. Kasvillisuussuunnitelmassa huomioitiin 
tämä suunnittelemalla huoltoalueen ja Vanhan hautausmaan rajalle puus-
toa, joka kasvaessaan korvaa vanhojen havupuiden antaman näkösuojan. 
Näkymä uudelta hauta-alueelta huoltoalueelle häivytettiin kapeakasvuisil-
la havupuilla.  
 
Kivirivien väleissä valintojen perusteeksi painottui kasvin mataluus sekä 
peittävä vihreä ilme. Korkealla pensasmassalla korostuisivat suorat hauta-
rivit entisestään. Vanhalla hautausmaalla hautakivien takaosassa on nurmi, 
mutta nurmi uuden alueen kapeissa kivirivin takaosan väleissä olisi lisän-
nyt hoidon määrää alueella. Matala, mutta tehokkaasti peittävä, harvoin 
leikkausta vaativa kasvusto pysyy siistinä pienellä hoidolla. Hautakivien 
takaosaan suunniteltiin sekä perenna- että pensasistutuksia. Kivirivivälien 
kasvilajit toistuvat alueen muissa istutusryhmissä sekä muistolehdossa yh-
tenäistäen alueen kasvillisuusvalintoja kokonaisuudeksi. 
 
Nurmipintaisella muistolehdon hauta-alueella uurnien ja tuhkien kätkemi-
sen jälkeen kaivukohdat näkyvät etenkin kuivina kesinä nurmikon kellas-
tumisen vuoksi. Tasaisessa perennakasvustossa eivät yksittäiset kaivukoh-
dat erotu, kuten edellä mainitussa nurmipintaisessa muistolehdossa. Tä-
män vuoksi laajennusalueen muistolehdon hautausalue suunniteltiin toteu-
tettavaksi yhdellä perennalajilla, joka muodostaa matalakasvuisen ja peit-
tävän kasvuston koko istutusalueelle kasvukauden ajaksi. Yksilajinen istu-
tus antaa alueelle siistin ja rauhallisen tunnelman myös kukinta-ajan ulko-
puolella.  
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5 SUUNNITTELUPROSESSI OSANA OPINNÄYTETYÖTÄ 
Edellisessä luvussa käsittelin hautausmaasuunnitteluprosessin etenemistä 
todellisessa hautausmaalaajennuskohteessa. Tähän lukuun olen koonnut 
ajatuksiani siitä, miten suunnitteluprosessi toimi osana opinnäytetyöpro-
sessia. Opinnäytetyön prosessikaavio on esitetty liitteessä 1. 
5.1 Suunnitteluprosessin analysointi 
5.1.1 Selvitystyöt  
Tarkkaan tehdyt selvitykset helpottavat suunnitelmien laadintaa ja estävät 
turhien virheiden syntymistä. Tarpeen toteaminen on hankkeen lähtökohta, 
jonka perusteella päätetään hankkeen käynnistyminen sekä aikataulutus.  
Alueen historian, maaperän ja nykytilan kartoituksen tuloksilla voi olla 
vaikutusta muun muassa hauta-alueiden muotoutumiseen ja sijoittumiseen 
alueella.  
 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan historiasta löysin runsaasti kirjallista 
materiaalia, jonka avulla pystyin huomioimaan historialliset tekijät suunni-
telmaa laatiessani. Kuhmalahden Uuden hautausmaan perustamisen ai-
kaan, vuonna 1913, kävi ilmi, että seurakuntalaiset olisivat edelleen suosi-
neet Vanhaa hautausmaata uuden sijaan. Uusi laajennusalue tarjoaa hauta-
paikkoja kirkon läheisyydestä, mikä voi mielestäni vaikuttaa vielä nyky-
päivänä ihmisten halukkuuteen hautapaikkaa valittaessa.  
 
Kuhmalahden tarveselvityksessä keräsin tietoa entisen Kuhmalahden kun-
nan väestöstä, hautaustavoista ja tulevista muutoksista. Tietojen keruuta 
vaikeutti kuntaliitos Kangasalan kuntaan vuonna 2011. Monet tiedot väes-
töstä olivat yhdistyneet Kangasalan kunnan kanssa yhteiseksi, joten erillis-
tä tietoa Kuhmalahdelta oli vaikeaa löytää. Seurakuntien yhdistyminen toi 
myös omat hankaluutensa tietojen hankintaan. Henkilöstö oli vaihtunut ja 
kaikkea tietoja ei ollut enää saatavissa Kuhmalahden seurakunnan ajalta.  
 
Kuhmalahden hautausmaalaajennukseen varatulla alueella ei ollut tehty 
pohjatutkimusta koko alueelle, joten suunnittelutyöni pohjautui osaltaan 
olettamuksiin. Esimerkiksi kallion sijaintia maaperässä ei alueen itäosassa 
tiedetty tarkasti, joten toteutussuunnitteluvaiheessa, tai viimeistään hauta-
usmaata rakennettaessa, voi hautausmaakaavaan tulla muutoksia. Pohja-
tutkimus painokairauksella antoi suuntaa antavia tuloksia, mutta laajem-
mat tutkimukset koko alueelle ovat tarpeen viimeistään maanrakennus-
suunnitteluvaiheessa. Pohjavesitilannetta seurasin lähialueen kaivojen ve-
denpinnan korkeuksia mittaamalla vain talven ja kevään 2012 aikana. Poh-
javeden tilaa olisi hyvä seurata koko vuoden ajalta. Seuranta voidaan to-
teuttaa esimerkiksi asentamalla alueelle pohjavesiputki, jonka avulla ve-
den pinnankorkeuksien mittaaminen on vaivatonta. Pohjaveden tutkimusta 
jatketaan tarvittaessa hankkeen edetessä.  
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5.1.2 Hallinnolliset käsittelyt prosessin aikana 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennushankeen aluksi selvitin, on-
ko Vanhan hautausmaan perustamisesta säilynyt asiakirjoja, joissa olisi 
mukana myös tuleva laajennusalue. Tällöin uutta perustamispäätösproses-
sia ei olisi tarvetta käydä läpi uudelleen. Kuhmalahden seurakunnan van-
hat asiakirjat olivat suurimmaksi osaksi siirretty Hämeenlinnan maakunta-
arkistoon. Selvitystyön tilaaminen maakunta-arkistosta olisi tehostanut 
vanhojen asiakirjojen etsimistyötä ja säästänyt siten aikaa. Asiakirjoja en 
etsinnöistä huolimatta löytänyt, joten perustamispäätös tulee viedä kirkko-
valtuuston käsittelyyn ja vahvistettavaksi aina kirkkohallitukseen saakka. 
 
Perustamispäätöksen liiteasiakirjoja ovat tarvittavat päätökset, selvitykset 
ja lausunnot. Tämän laajennushankkeen liiteasiakirjoja olen hankkinut 
opinnäytetyöprosessin edetessä. Tarveselvitys on yksi liiteasiakirjoista. 
Kangasalan kunnan terveystarkastajalta on saatu vaadittava päätös. Mu-
seovirastoon olen ollut yhteydessä ja hankkeen etenemiseksi heiltä tulee 
vielä pyytää lausunto. Koska kaikkia liiteasiakirjoja ei ole vielä hankittu, 
hautausmaan perustamispäätösprosessi jatkuu todennäköisesti vasta vuo-
den 2013 alkupuolella. Yhteistyö viranomaisten kanssa aikaisessa vaihees-
sa helpottaa hankkeen etenemistä, koska tällöin hallinnollisissa käsittelyis-
sä ei tule tarpeettomia viivytyksiä vaadittavien lupien tai lausuntojen puut-
tuessa.  
5.1.3 Suunnitelmien laatiminen  
Suunnittelutyöni alkoi jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa, yhdessä 
kirjallisen tiedon, lupien ja selvitysten hankkimisen aikana. Ideoita ja kar-
keita luonnoksia hahmottelin jo ennen varsinaisten luonnossuunnitelmien 
piirtämistä. Luonnossuunnitelmien esittelyvaiheessa alueella työskentele-
vien henkilöiden sekä paikallisten asukkaiden läsnäolo oli tärkeää. Siten 
saatiin alueen tulevien käyttäjien mielipiteet huomioitua. Sain itse suunnit-
telijana olla mukana kokouksissa esittelemässä luonnossuunnitelmiani, jo-
ka auttoi osallistujia hahmottamaan tekemieni ratkaisujen vaikutuksia, syi-
tä ja perusteita.  
 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen suunnittelun yksi suu-
rimpia haasteita oli vanhan ja historialtaan arvokkaan ilmeen säilyttämi-
nen. Samalla kuitenkin uuden alueen tuli olla kaikki käyttäjäryhmät huo-
mioiva, nykyaikainen ja toimiva hautausmaa-alue. Kuhmalahden Vanha 
hautausmaa, kirkko ja erillinen kellotapuli sijaitsevat Kuhmalahden Kir-
konkylällä, keskeisellä paikalla. Uusi laajennusalue sijoittuu Vanhan hau-
tausmaan ja Kuhmalahdentien väliselle alueelle. Suunnitelmassa huomioin 
näkymän Kuhmalahdentieltä ja uudelta seurakuntatalolta Vanhan hauta-
usmaan ja kirkon suuntaan. Uusilla suunnitteluratkaisuilla en halunnut 
peittää näkymää, joka on ollut osa Kuhmalahden Kirkonkylää jo satojen 
vuosien ajan. Omia keinojani Vanhan hautausmaan ilmeen säilyttämiseen 
ja vanhan ja uuden alueen yhdistämiseen olivat muun muassa käytävälin-
jaukset, jotka avasivat näkymiä ja korostivat alueen historiallista kivimuu-
ria, hautapaikkojen suuntaaminen kuten vanhalla alueella, itä-
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länsisuuntaisesti sekä materiaali- ja kasvivalinnat, jotka tukivat osaltaan 
alueen historiaa. 
 
Koska Kuhmalahden alueella on pulaa etenkin arkkuhaudoista, tuli laajen-
nusalueella varata enemmän tilaa arkkualueille. Arkkualueen mitoitus oli 
osaltaan ratkaiseva tekijä hauta-alueiden ja käytävien suunnittelulle. Ny-
kyaikaiset tilavaatimukset koneelliselle haudan kaivulle asettavat suunnit-
telijalle tiukat ehdot siitä, miten alue voidaan hyödyntää mahdollisimman 
tehokkaasti.  
 
Hautausmaakaavan laatiminen pitkälle vietyjen luonnosten pohjalta sujui 
helposti ja vaivattomasti. Vaikka hautausmaakaavan ja käyttösuunnitel-
man sisältöä selvitetään kirkkojärjestyksessä, oli kokeneemman asiantunti-
jan ohjaus tärkeä osa työssäni. Myös käyttösuunnitelman tekemisessä asi-
antuntijan opastus antoi minulle ensiarvoisen tärkeää tietoa siitä, mitä 
käyttösuunnitelmassa kannattaa olla ja mitä ei. Käyttösuunnitelmassa sel-
vitin lyhyesti alueen perustiedot, tehdyt selvitykset ja lausunnot sekä ku-
vasin hautausmaakaavaan suunnittelemiani ratkaisuja sanallisesti.  
 
Opinnäytetyön tilaajalle, Kangasalan seurakunnalle laatimani tarveselvi-
tys, hautausmaakaava ja käyttösuunnitelma sekä kasvillisuussuunnitelma 
ovat käyttökelpoisia asiakirjoja, joita voidaan hyödyntää Kuhmalahden 
Vanhan hautausmaan laajennushankkeen eteenpäin viemisessä sekä toteu-
tussuunnittelun pohjana. 
5.2 Opinnäytetyöprosessin analysointi 
Hautausmaista on tehty useita opinnäytetöitä, mutta hautausmaasuunnitte-
luprosessi oli uusi ja mielenkiintoinen tutkimuksen kohde opinnäytetyöai-
heeksi. Oma kiinnostukseni hautausmaaympäristöihin, sekä tilaajatahon ja 
opettajien kannustus saivat minut valitsemaan tämän haastavaan ja mie-
lenkiintoisen aiheen opinnäytteekseni.  
 
Tiedonkeruu opinnäytetyöhöni sekä suunnitteluprosessin alun selvityksiin 
linkittyi prosessin aikana itse suunnittelutyöhön olennaisena osana. Pohja-
tutkimukseen tehdyt täydentävät selvitykset, kuten koekuoppien kaivu ja 
hiekkanäytteiden seulonta sujuivat saamieni opastusten ja vinkkien avulla. 
Samalla sain arvokasta käytännön kokemusta näistä toimista. Pohjavesien 
seuranta kaivojen veden pinnan korkeuksia seuraamalla havainnollisti mi-
nulle, miten yksinkertaisella tavalla voidaan saada tietoa pohjaveden käyt-
täytymisestä paikallisesti. Suunnitteluprosessin aikana olin yhteydessä 
moniin eri tahon viranomaisiin. Viranomaisten myönteinen suhtautuminen 
ja heiltä saamani opastus antoivat minulle varmuutta ja tietopohjaa siitä, 
mikä taho hoitaa mitäkin asiaa ja kuinka saada neuvoja, kun omat tiedot 
eivät riitä. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana työskentelin Kangasalan Kirkonkylän hau-
tausmailla. Hoitotoimenpiteitä tehdessäni tarkkailin samalla suunnittelulli-
sia asioita ja huomioita, jotka tekivät ylläpitotyöstä vaikeampaa. Tämä ko-
kemus auttoi minua tekemään uudelle laajennusalueelle ratkaisuja, jotta 
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alueen hoito olisi mahdollisimman helppoa tulevaisuudessa. Samalla muo-
toutuivat ideat luonnossuunnitelmien pohjaksi. Prosessin aikana sain kuul-
la monia eri mielipiteitä ja ehdotuksia, millainen uuden hautausmaan tulisi 
olla. Suunnittelijana minun piti suhtautua mielipiteisiin kriittisesti ja tarvit-
taessa perustella omat ratkaisuni, jotka olivat toimineet oman suunnitteluni 
perustana. 
 
Suunnitelmien laatiminen on tullut tutuksi opiskeluni aikana. Hautausmaa-
suunnitteluun en ollut kuitenkaan päässyt syventymään ennen opinnäyte-
työtäni. Itselle tuli yllätyksenä se, kuinka paljon eri tekijöitä hautausmaa-
suunnittelijan tulee tietää ja osata, jotta koko suunnitteluprosessiketju on-
nistuu ja tuloksena on eri käyttäjäryhmiä tyydyttävä, toimiva hautausmaa-
alue. Hautausmaita suunnitellaan eteenpäin useille kymmenille, jopa sa-
doille vuosille, joten suunnittelijan osaaminen ja ammattitaito ovat todella 
tärkeä osa kokonaisuutta. 
 
Raportin kirjoituksessa haasteena minulla oli aiheen rajaaminen. Hauta-
usmaasuunnittelusta voisi kirjoittaa kokonaisen kirjan, mutta opinnäyte-
työn tulee olla tiukasti rajattu. Opinnäytetyön rajaus onnistui hyvin ja löy-
sin raporttiini oleellisimmat seikat, sekä teorian että käytännön osuudesta. 
Koska en päässyt työni rajallisuuden tähden tutustumaan tarkemmin toteu-
tussuunnitteluosuuteen, toivonkin saavani myöhemmin mahdollisuuden 
tutustua myös tähän prosessin vaiheeseen sekä suunnittelijan roolissa ja 
ehkäpä kirjoittamalla myös oppaan aiheesta. 
 
Maisemasuunnittelun koulutusohjelmassa hautausmaasuunnittelua sivu-
taan vain lyhyesti. Hautausmaasuunnittelussa tarvitaan kokemusta ja tietoa 
monelta osa-alueelta ja tuntemusta seurakunnan hallinnollisista käsittelyis-
tä. Opinnäytteestäni on hyötyä alan opiskelijoille, jotka saavat työstäni 
kokemusperäistä ja käytännönläheistä tietoa hautausmaasuunnittelun eri 
vaiheista.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Hautausmaasuunnitteluprosessi ei ole nopeasti laadittu, helpohko suunnit-
teluprojekti vaan monisäikeinen ja monialaista osaamista vaativa hanke, 
johon tulee varata aikaa runsaasti. Kiireettömällä, määrätietoisella otteella 
hanke onnistuu, eikä tehdä turhia, hankkeita viivyttäviä virheitä. Virheet 
voivat kostautua myös suuremmilla kustannuksilla rakennusvaiheessa. 
 
Hautausmaan perustamishankkeessa on useita hallinnollisia käsittelyjä 
prosessin eri vaiheissa. Tämä hidastaa hankkeen etenemistä ja osaltaan 
vaatii hankkeen osapuolilta tietoa ja taitoa, jotta hallinnolliset käsittelyt ei-
vät viivästytä prosessia enempää kuin on välttämätöntä. Seurakunnan hal-
linnollisia käsittelyjä voisi yhdistää ja siten nopeuttaa itse hallinnollisen 
käsittelyprosessin etenemistä.  
 
Hautausmaaympäristöt ovat usein ihmisille pyhiä hiljentymisen paikkoja, 
mikä tulee huomioida suunnitelmaa laadittaessa. Hautausmaan suunnitte-
lussa korostuu se, että aluetta suunnitellaan useille tuleville vuosikymme-
nille, jolloin suunnitteluratkaisut tulee olla tarkoin harkittuja. Mitoituksel-
lisesti vaativammat arkkualueet asettavat suunnittelulle rajoituksia. Tästä 
syystä suomalaiset hautausmaat ovat perinteisesti muodostuneet suoravii-
vaisiksi ja pitkien kivirivien ja käytävälinjojen muodostaviksi, persoonat-
tomiksi alueiksi. Tuhkaushautausten yleistyminen antaa suunnittelijoille 
vapaammat mahdollisuudet suunnitella uusia, muotokieleltään vaihtele-
vampia hautausmaita. 
 
Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin onnistuneesti prosessin aikana. 
Opinnäytetyössäni selvitin hautausmaasuunnitteluprosessin vaiheet sekä 
listasin tekijöitä, jotka suunnittelijan tulee huomioida suunnitelmaa laadit-
taessa. Käytännön osuudessa sovelsin hankkimaani tietoa todelliseen hau-
tausmaalaajennuskohteeseen. 
 
Toimeksiantajalle opinnäytetyöni antaa arvokasta tietoa hautausmaan 
suunnitteluprosessista. Työni avulla suunnitteluprosessin eri vaiheita voi-
daan selkeästi seurata sekä teoriatiedon, että käytännön osion pohjalta. 
Toimeksiantaja saa käyttöönsä Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laa-
jennushanketta varten laaditun tarveselvityksen, hautausmaakaavan, käyt-
tösuunnitelman sekä kasvillisuussuunnitelman. 
 
Työstäni on hyötyä useille tahoille, jotka työskentelevät hautausmaaympä-
ristössä, seurakunnan hallinnollisella puolella tai hautausmaasuunnittelijan 
asemassa. Opinnäytetyöni toimii hautausmaasuunnittelun käytännönlähei-
senä oppaana, josta hyötyvät sekä suunnittelijat että seurakunnalla proses-
sin parissa työskentelevät henkilöt.  
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1 JOHDANTO 
Kuhmalahden kappeliseurakunnan uusi hautausmaa on vihitty käyttöön 
melkein 100 vuotta sitten. Vuosikymmenten aikana hautausmaa on täytty-
nyt ja on jälleen tullut aika tarkastella Kuhmalahden hautausmaiden tilan 
riittävyyttä tuleville vuosikymmenille.  
 
Tämän tarveselvityksen tarkoituksena on käydä läpi Kuhmalahden hauta-
usmaiden tilannetta ja tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Samalla pohditaan 
myös odotettavissa olevaa hautaustapojen muutosta ja sen vaikutusta hau-
tausmaan laajennussuunnitelmaan. Tarveselvityksessä esitetään myös 
alue, jolle hautausmaalaajennusta suunnitellaan.  
 
Tavoitteena on tarveselvityksen pohjalta suunnitella Kuhmalahdelle Van-
han hautausmaan laajennusosa, joka on edellytyksiltään tarpeita vastaava, 
tulevien vuosikymmenten muutokset hautauskulttuurissa huomioiva ja 
toimiva, nykyaikainen hautausmaa.  
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2 HISTORIA 
Kuhmalahdelle rakennettiin kirkko Ison-Pennon kylään, kallion rinteelle 
1600-luvun puolessa välissä. Vuonna 1664 valmistunut kirkko oli vaati-
maton, suorakaiteen muotoinen rakennus. (Vallinheimo J.V. 1954, 50.) 
Kirkon ympärillä olevat maat otettiin hautausmaakäyttöön ja siten vainajia 
ei enää tarvinnut kuljettaa Kangasalle. Vainajia haudattiin myös kirkon 
lattian alle. Ensimmäinen merkintä kirkon lattian alle hautaamisesta on 
vuodelta 1692 Kangasalan käräjäpöytäkirjassa, mutta oletettavasti tämä 
tapa alkoi heti kirkon valmistuttua. Lattian alle hautaaminen lopetettiin 
vuonna 1812 rovastintarkastuspöytäkirjojen mukaan. (Vallinheimo 1845, 
85; Ojanen 1992, 32, 86.)  
 
1800-luvun alussa kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa kävivät ahtaaksi. 
Hautoja jouduttiin ottamaan uudelleen käyttöön. Uusi kirkko päätettiin ra-
kentaa 1841 ja paikaksi valittiin entisen kirkon viereinen kallio. Koska ki-
viaineksen ja tiilien hankkiminen Kuhmalahdella oli vaikeaa, kirkko ra-
kennettiin puusta. Kirkko valmistui vuonna 1846 ja on tyyliltään basilika. 
Rippikoululaiset istuttivat puita kirkon ympäristöön ja alue aidattiin ripa-
aidalla. Vanhan kirkon alue otettiin hautausmaakäyttöön ja 1880-luvulla 
hautausmaa-aluetta laajennettiin edelleen. Vanhan kirkon perustuksena 
käytetyt kivet hyödynnettiin hautausmaan kiviaidan rakentamisessa. (Val-
linheimo J.V. 1954, 51–53, 56; Ojanen 1992, 116–117.) 
 
Hautaustilan vähentyessä saatiin Hämeen läänin kuvernööriltä päätös 
vuonna 1906 uuden hautausmaan perustamisesta noin 300 metrin päähän 
kirkosta. Uusi hautausmaa vihittiin käyttöön 1913. Seurakuntalaiset kui-
tenkin suosivat vanhaa hautausmaata uuden sijaan ja halusivat edelleen 
hautapaikan kirkon läheisyydestä. Vanhalta hautausmaalta ei kuitenkaan 
saanut enää hautasijoja. Hautauksia tehtiin ainoastaan vanhoihin sukuhau-
toihin. 1970-luvun lopussa seurakunta sai mahdollisuuden lisämaahan 
vanhan hautausmaan laajentamista varten. (Ojanen 1992, 155.) Kertomuk-
sessa vuoden 2001 piispantarkastusta varten käy ilmi, että laajennukseen 
on varauduttu myös vuosituhannen vaihteessa maanvaihdolla.  
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3 NYKYTILANNE 
3.1 Kuhmalahden hautausmaat 
Kuhmalahden Vanha hautausmaa on pinta-alaltaan noin 0,7 hehtaaria 
(Kangasalan seurakunnan hautausmaat n.d.). Hautauksia tehdään ainoas-
taan vanhoihin sukuhautoihin. Uusia hautapaikkoja ei ole. Hautausmaa si-
jaitsee kallion päällä, joten alueelle ei voida tehdä syvähautauksia. (Nie-
melä, sähköpostiviesti 16.4.2012.) 
 
Uusi hautausmaa sijaitsee noin 300 metrin etäisyydellä kirkosta. Alueen 
pinta-ala on noin 0,4 hehtaaria. (Kangasalan seurakunnan hautausmaat 
n.d.) Vapaana olevia hautapaikkoja uudella hautausmaalla on tällä hetkellä 
45. Hautausmaalla on erillinen uurna-alue, jossa on paikkoja noin 20–30 
haudalle. Alueelle ei voida tehdä syvähautauksia, koska pohjaveden pinta 
on korkealla. (Niemelä, sähköpostiviesti 2.4.2012, 16.4.2012.)  
 
Kuhmalahden Vehkajärven kylässä, noin viidentoista kilometrin etäisyy-
dellä Kuhmalahden Kirkonkylältä on Vehkajärven kirkko ja hautausmaa, 
joka kuuluu Vehkajärven rukoushuonekunnalle. Rukoushuonekunnan jä-
seniä ovat Vehkajärven ja Pajulan kylän asukkaat. Rukoushuonekunta 
huolehtii itsenäisesti hautausmaa-alueen ylläpidosta. Hautausmaalle hau-
dataan pääasiassa Vehkajärven ja Pajulan kylän nykyisiä ja entisiä asuk-
kaita. Hautapaikkoja Vehkajärvellä on jäljellä useita kymmeniä ja hauta-
uksia tehdään vuosittain noin 4–5. (Neuvonen, henkilökohtainen tiedonan-
to 21.3.2012.) Hautausmaan pinta-ala on noin puoli hehtaaria (Kert.pt. 
varten 2001). 
3.2 Hautaukset 
Kuhmalahden alueella kuolleisuus oli vuosina 2007–2009 14–19 henkilöä/ 
vuosi (Jäntti, sähköpostiviesti 13.2.2012). Hautauksia Kuhmalahden seu-
rakunnan hautausmaille (Vanha ja Uusi hautausmaa) edellä mainittuina 
vuosina tehtiin 15–17. Muualle kuin omaan seurakuntaan haudattiin ver-
tailussa olevina vuosina keskimäärin 4 vainajaa, joka on 25 % Kuhmalah-
den alueen kuolleista. (Hautaustilastot 1999–2011.) 
 
Kuhmalahden hautauksista on 2000-luvulla ollut reilu 25 % muualla kuin 
Kuhmalahden/Kangasalan kunnan alueella asuvia (Hautaustilastot 1999–
2011). Neuvonen arvioi henkilökohtaisessa tiedonannossaan Vehkajärven 
hautausmaalle suoritettavien hautausmäärien olevan muutamia vuosittain, 
joten voidaan olettaa, että edellä mainittuina vuosina myös Vehkajärvelle 
haudattiin Kuhmalahden alueen kuolleista pieni osa.  
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3.3 Hautausmuodot 
Koko Kangasalan alueella tuhkaushautauksien osuus oli vuonna 2011 yli 
46 % (Kuvio 1). Entisen Kuhmalahden kunnan alueella suurin osa hauta-
uksista oli arkkuhautauksia. Vuonna 2011 Kuhmalahdella arkkuhautauksia 
oli 10 ja uurnahautauksia 2. (Niemelä, sähköpostiviesti 2.4.2012.) Tuhka-
usten osuus hautauksista oli vuoden 2005–2011 keskiarvolla 18,5 % (Ku-
vio 2). Oletettavaa on, että tuhkausten osuus hautauksista tulee lisäänty-
mään tulevina vuosikymmeninä myös Kuhmalahden alueella.  
 
 
Kuvio 1. Tuhkaushautausten osuus prosentteina koko Kangasalan seurakunnan alueel-
la (Hautaustilastot 1999–2011). 
 
Kuvio 2. Tuhkaushautausten osuus prosentteina Kuhmalahden kappeliseurakunnan 
alueella (Hautaustilastot 1999–2011). 
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3.4 Alue tunnustuksettomille ja aluevaraus katastrofien varalle 
Hautaustoimilain (457/2003) 5 §:n mukaan seurakunnan on pyynnöstä jär-
jestettävä hautasija tunnustuksettomalta hauta-alueelta. Alue ei saa sijaita 
kohtuuttoman matkan päässä seurakunnan tai yhtymän alueelta. Kangas-
alan seurakunnan Itäisellä hautausmaalla on varattu erillinen alue tunnus-
tuksettomille. Alueella on 140 hautapaikkaa, joista vain muutamia on otet-
tu käyttöön. (Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 13.2.2012.) Tämä riit-
tää myös Kuhmalahden tarpeisiin, joten erillistä tunnustuksettomien aluet-
ta ei ole tarvetta suunnitella.  
 
Itäisellä hautausmaalla on Kangasalan seurakunnan aluevaraus katastrofi-
tilanteita varten. Tämä varaus riittää kattamaan koko nykyisen Kangasalan 
kunnan alueen, joten katastrofialuetta ei ole tarvetta Kuhmalahdelle suun-
nitella. 
3.5 Hautausten hinnoittelu Kangasalan seurakunnan alueella 
Arkkuhautausmaan rakentaminen ja ylläpito on kalliimpaa kuin uurnahau-
tausmaan. Arkkuhauta-alueen maa-aineksen tulee mahdollistaa ruumiin 
maatuminen. Savisessa ja kosteassa maassa maatuminen on hidasta. Syvä-
hautaus vaatii yli kahden metrin syvyydelle vettä läpäisevän hiekkakerrok-
sen, joka soveltuu arkkuhautaustarkoitukseen. (Aaltonen, Palo, Rimpiläi-
nen, Rintala, Ruotsalo & Särkiö 2005, 72.) 
 
Kangasalalaisen vainajan arkkuhautaaminen tulee omaisille kokonaisuu-
dessaan edullisemmaksi kuin tuhkaaminen, jos otetaan huomioon myös 
hautaustoimiston veloitus tuhkaamisesta. Itse hautapaikka ja vaadittavat 
kaivutyöt ovat halvempia uurnahautauksessa, mutta tuhkaus lisää koko-
naiskustannuksia. Ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautaaminen uurna-
paikalle on taasen edullisempi vaihtoehto kokonaiskustannuksiltaan kuin 
arkkuhautaus. (Hinnasto 2011; Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 
25.4.2012.) Hinnoittelussa on tältä osin ristiriitaa kangasalalaisten ja muu-
alta tulevien vainajien välillä. 
 
Uurnahaudan hoito on omaisille edullisempaa kuin arkkuhaudan.  
Vuosien kuluessa uurnahautaus on taloudellisempi valinta hautausmuo-
doista. Alla on kaksi taulukkoa (Kuvio 3 ja 4) Kangasalan seurakunnan 
hinnoittelueroista eri hautausmuotojen välillä. Uurnahautauksen hintaan 
on lisätty tuhkauksesta veloitettava hinta.  
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Kuvio 3. Arkku- ja uurnahautauksen hinnoittelun eroja (Niemelä, henkilökohtainen 
tiedonanto 25.4.2012; Hinnasto 2011). 
 
Kuvio 4. Haudanhoitomaksujen hinnan eroja arkku- ja uurnahaudoilla (Hinnasto 
2011). 
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4 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ 
4.1 Alueellinen väestönkehitys 
Kangasalan kunnan alueella väkiluku 2012 vuoden alussa oli noin 30 000, 
joista Kuhmalahden alueella asui vain reilu 1000 henkilöä. Väestön ennus-
tetaan kasvavan koko Kangasalan kunnan alueella lähes 30 %, mutta 
Kuhmalahdella ei ennusteen mukaan tapahdu juurikaan muutosta (Kuvio 5 
ja 6). Myöskään kuolleisuus Kuhmalahden alueella ei ennusteiden mukaan 
juuri muutu tarkasteltavina vuosina. (Tilastokeskus 2009.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 5. Väestöennuste koko Kangasalan ja Kuhmalahden alueelta (Tilastokeskus 
2009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 6. Väestöennuste Kuhmalahden alueelta (Tilastokeskus 2009). 
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Kuolleisuus Kuhmalahden alueella on suhteessa suurempaa kuin synty-
neiden määrä, mutta kokonaisnettomuuttoennuste kertoo, että Kuhmalah-
den alueelle muuttaa uutta väestöä enemmän kuin lähtee. Siten väkiluku 
pysyy tilastokeskuksen ennusteiden mukaan lähes samana vuosien 2012–
2040 aikana (Kuvio 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 7. Ennustettuja väestönmuutoksia Kuhmalahden alueella (Tilastokeskus 2009).  
Väestön ikäpyramidi kuvaa asukkaiden ikä- ja sukupuolijakaumaa. Kuh-
malahden väestön ikäpyramidista (Kuvio 8) näkyy, että suurin väestömää-
rä osuu ikävuosille 45–65, kun 20–40 -vuotiaita on taasen suhteellisen vä-
hän verrattuna muuhun väestöön. Ikäpyramidista voidaan päätellä, että 
suuret ikäluokat, jotka Kuhmalahdella ovat 45–65-vuotiaat, vaikuttavat 
Kuhmalahden kuolleisuuteen 20–40 vuoden kuluttua lisäävästi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 8. Kuhmalahden väestön ikäpyramidi (Tilastokeskus 2010). 
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4.2 Hautausmuodon muutos 
Tuhkaushautaus on yleistymässä Suomessa (Kuvio 9). Vielä ennen 1990-
luvun puolta väliä vaadittiin vainajan tuhkaamiseen poliisiviranomaisen 
lupa (Aaltonen ym. 2005, 73). Nykyään vain vainajan toive hautausmuo-
dosta vaikuttaa hautausmuodon valintaan (Hautaustoimilaki 457/2003  
2 §). Tuhkausten osuus hautauksista on kasvanut valtakunnallisella tasolla 
jo yli 40 %:iin (Kirkon tilastollinen vuosikirja 2010). Suurissa kaupun-
geissa tuhkaus on suosituin hautausmuoto. Esimerkiksi Helsingissä tuhka-
usten osuus oli yli 80 % ja Tampereella noin 76 % vuonna 2011. (Jäsen-
seurakuntien hautaustilastot vuodelta 2011.) 
 
Kuhmalahdella tuhkausten osuus on kasvanut viime vuosina. Kasvu on 
kuitenkin hitaampaa kuin suurkaupunkien lähettyvillä. Kuhmalahden tuh-
kausten osuus hautauksista oli vuoden 2005-2011 keskiarvolla 18,5 % 
(Hautaustilastot 1999–2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 9. Tuhkausten osuus vuosina 1992–2010 (Kirkon tilastolliset vuosikirjat 2008–
2010; Suomen krematoriotoiminnan tilastoja 1992–2007). 
4.3 Uusi krematorio Vatialaan 
Tampereen seurakuntaan, Vatialan hautausmaan yhteyteen rakennetaan 
uusi krematorio, joka helpottaa tuhkausten ruuhkaa Pirkanmaalla. Krema-
torio valmistuu vuoden 2013 alkupuolella (Lehtonen, henkilökohtainen 
tiedonanto. 25.4.2012). Tällä hetkellä vainajia on jouduttu kuljettamaan 
Hämeenlinnaan, Jyväskylään, Seinäjoelle ja Poriin tuhkattaviksi kiireisinä 
aikoina, mikä on nostanut hautaustoimistojen veloittamaa hintaa. Uusi 
krematorio mahdollistaa Pirkanmaan maakunnan vainajien tuhkaamisen 
alueella ja siten myös vältytään pitkiltä kuljetusmatkoilta (Uusi krematorio 
katkaisee tuhkausruuhkan 2012). 
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Uusi krematorio tulee vaikuttamaan Pirkanmaan ja lähikuntien tuhkausten 
määrään. Jo pelkästään viestintävälineissä näkyvät uutiset uudesta krema-
toriosta lisäävät ihmisten tietoisuutta eri hautausmuodoista ja niiden hin-
noittelusta. 
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5 VANHAN HAUTAUSMAAN LAAJENTAMINEN 
5.1 Hautatarve tulevina vuosina 
Tulevina vuosina (2012–2040) Kuhmalahden alueella kuolleiden määrän 
arvioidaan olevan 14–16 henkilöä/vuosi (Tilastokeskus 2009). Kuhmalah-
den hautauksista on 2000-luvulla ollut reilu 25 % muualla kuin Kuhma-
lahden/Kangasalan kunnan alueella asuvia. Toisaalta taas noin 25 % kuh-
malahtelaisista valitsee hautapaikan muualta kuin oman seurakunnan alu-
eelta. (Hautaustilastot 1999–2011.) Hautausmäärät pysyvät arviolta enti-
sellä tasollaan, noin 12–16 hautausta/vuosi. Muutamia hautauksia tehdään 
Vehkajärvelle vuosittain.  
 
Kuhmalahden alueen hautauksista suoritettiin uusiin hautoihin keskimää-
rin 13 % 2000-luvulla. Tämän suhteen pysyessä suunnilleen samana, hau-
dataan tulevaisuudessa 1–3 vainajaa uusiin hautapaikkoihin ja suurin osa 
edelleen käytössä oleviin sukuhautoihin vuosittain. Seurakuntapuutarhuri 
Liisa Niemelän arvion mukaan noin puolet uusista haudoista sisältää 3 
hautapaikkaa ja puolet vain yhden (alue on soveltuva vain matalahautauk-
selle). Tämän perusteella omaiset varaisivat uudelta hautariviltä keskiar-
von mukaisesti kaksi hautapaikkaa kerralla.  
 
Tuhkausten määrä on Kuhmalahden alueella tällä hetkellä pieni. Vuoden 
2005–2011 keskiarvo oli 18,5 % hautauksista. Tämän perusteella uusia 
uurnahautoja ei otettaisi käyttöön edes yhtä vuosittain.  Kuhmalahden 
vuositarve uusille hautapaikoille on edellisten lukujen keskiarvojen perus-
teella noin neljä hautapaikkaa/vuosi. Uudelle hautausmaalle ei voida hau-
data syvähautauksia pohjavesiolosuhteiden takia.  Suurin osa uusista pai-
koista varataan tulevina vuosina vielä arkkuhauta-alueelta, joten arkkuhau-
tapaikkoja tämän arvion mukaan riittäisi noin kymmenelle vuodelle. Jos 
uurnahautojen käyttö yleistyy, riittävät hautapaikat muutaman vuoden pi-
dempään. Tampereen seurakunnan Vatialaan perustettava krematorio voi 
lisätä tuhkausten määrää Kuhmalahdella.  
5.2 Hankkeen toteutumisen aikataulu 
Hautausmaan laajennuksen suunnittelu toteutetaan opinnäytetyönä Hä-
meen ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelmaan. 
Vuoden 2012 aikana laaditaan laajennusalueen hautausmaakaava sekä 
käyttösuunnitelma. Rakentamista varten tehtävät toteutus- ja rakennus-
suunnittelut tehdään myöhemmin tämän hautausmaakaavan pohjalta.  
 
Hautausmaalaajennuksen tulisi olla valmis ennen vuotta 2020, jotta turva-
taan hautausmaan ja etenkin arkkuhautojen riittävyys Kuhmalahden alu-
eella seuraavinakin vuosikymmeninä. Hautausmaan laajennushankkeen 
kokonaiskesto hankkeen alusta ensimmäiseen hautaukseen on 3–5 vuotta. 
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5.3 Hautausmaalaajennuksen sijainti 
Kuhmalahden kappeliseurakunnan omistuksessa on kaksi tilaa (211-490-
2-18 ja 211-497-5-8) Vanhan hautausmaan eteläpuolelta, joihin hautaus-
maalaajennusta aletaan ensisijaisesti suunnitella (Kuva 1). Hautausmaalaa-
jennuksen yhteydessä tarkastellaan samalla pysäköintialueen riittävyyttä. 
Pysäköinti toimii yhteiskäytössä hautausmaan, kirkon ja uuden seurakun-
tatalon kävijöille.  
 
Kuhmalahden kirkonkylän asemakaavoitusprosessi on vasta käynnisty-
mässä ja luonnos tulee nähtäville tämän vuoden aikana (Kaavoituskatsaus 
2012). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Seurakunnan omistuksessa oleva maa-alue tulevaa hautausmaalaajennusta 
varten. (Kiinteistörajat © Maanmittauslaitos lupanro 53/MML/12.) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Kuhmalahden hautausmaiden vapaiden hautapaikkojen määrä käy ennus-
teiden mukaan vähiin 2020-luvun alkupuolella. Vaikka tuhkaus hautaus-
muotona tulee lisääntymään, tarvitaan Kuhmalahden alueella tilaa etenkin 
arkkuhautaukselle.  
 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan etelänpuoleisella alueella on maaperä 
osittain suoraan arkkuhautausmaaksi soveltuvaa. Osa alueesta on taas 
maaperältään savipitoista, joten aluetta ei voida käyttää arkkuhautaukseen 
sellaisenaan, vaan tarvitaan massanvaihtoa, jotta arkkuhautaukset onnis-
tuisivat. Savisempaa aluetta voidaan kuitenkin hyödyntää uurna-
hautaukseen, joka on joka tapauksessa yleistymässä oleva hautausmuoto. 
Uurnahauta-alue olisi myös tilankäytöllisesti tehokkaampaa. Yhteen uur-
nahautaan mahtuu jopa 9 uurnaa, kun taas arkkuhautaan menee syvähau-
tauksessa kaksi arkkua.  
 
Kuhmalahdella ei tällä hetkellä ole muistolehtoa tai sirottelualuetta, johon 
haudattaessa omaisille ei jää hoidettavaksi tarkkaa hautapaikkaa. Tulevai-
suudessa tämän tyyppinen hautausmuoto on yleistymässä, joten myös 
Kuhmalahdelle olisi hyvä varata pienehkö alue hautausmaan laajennuksen 
yhteydessä muistolehto/sirottelualueeksi. Muistolehto soveltuu erityisen 
hyvin omaisille, jotka asuvat kauempana paikkakunnalta ja jolle haudan-
hoitovelvoite voi olla suurikin rasite jo välimatkojen takia. 
 
Tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta on olla riittävän ajoissa 
liikkeellä. Alueen suunnittelun tarkoituksena on huomioida tulevaisuuden 
tarpeet, alueen olosuhteet, vaaditut säännöt ja ohjeet, kokonaiskustannus-
ten hallinta sekä maksimoida tilankäyttö, jotta Kuhmalahden hautausmaat 
riittävät useille tuleville vuosikymmenille. 
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KÄYTTÖSUUNNITELMA 
1. Lähtökohtatiedot 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen hautausmaakaava ja 
käyttösuunnitelma on laadittu osana Hämeen ammattikorkeakoulun mai-
semasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyöprosessia.  
 
Kuhmalahden Vanha hautausmaa sijaitsee Kuhmalahden Kirkonkylässä 
Kirkkotien varrella. Karttaote liitteessä 1. Vanhan hautausmaan pinta-ala 
on noin 0,7 hehtaaria ja laajennusalueen 0,5 hehtaaria. Laajennusalue 
(Kuva 1) sijoittuu Vanhan hautausmaan ja Kuhmalahdentien väliin. Alu-
een itäreuna rajautuu olemassa olevaan pysäköintialueeseen ja Kirkko-
tiehen, länsireuna viljelyssä olevaan peltoon. Suunnittelualue on osittain 
peltoa ja osittain istutettua raudus- ja visakoivikkoa. 
 
Hautausmaan laajennusalue sijaitsee Kuhmalahden kappeliseurakunnan 
alueella. Kuhmalahden kappeliseurakunta liittyi Kangasalan seurakunnan 
yhteyteen vuonna 2005. Kangasalan seurakunta kuuluu Tampereen hiip-
pakunnan hallintoalueeseen. Suunnittelualue on Kangasalan seurakunnan 
omistuksessa. 
 
Alueella ei ole voimassa olevaa osayleiskaavaa. 
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Kangasalan kunnan ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja on pää-
töksellään (28.6.2012) hyväksynyt hautausmaan laajennuksen suunnitel-
man ja toteutuksen, edellyttäen salaojituksen toteutuksen siten, ettei siitä 
ole haittaa alueen pohjavesille. 
 
Museoviraston tekemien arkeologisten selvitysten perusteella suunnittelu-
alueella ei ole havaintoja muinaismuistoista. Pirkanmaan maakuntamuseo 
on selvittänyt karttojen perusteella historiallisten teiden sijaintia vuonna 
2011. Suunnittelualueen pohjois- ja koillispuolella on karttojen mukaan 
kulkenut tie. Tämän perusteella maakuntamuseo on todennut tarpeen lau-
suntopyynnölle ennen hankkeen toteutusta.  
 
Pohjakartta-aineistona on käytetty otetta Kangasalan kunnan kantakartas-
ta, Geopalvelu Oy:n laatimaa pintavaaitus- ja pohjatutkimuskarttaa sekä 
Ramboll Finland Oy:n Vanhan hautausmaan kartoitustietoja. 
2. Tavoitteet 
Kuhmalahden Vanhan hautausmaan laajennuksen avulla turvataan etenkin 
arkkuhautapaikkojen riittävyys tuleville vuosikymmenille Kuhmalahden 
alueella. Hautaustavan muutossuuntausta ennakoi alue muistolehdolle ja 
erillisille uurnahaudoille.   
 
Hautausmaan laajennussuunnitelma on suunniteltu toimivaksi, helppohoi-
toiseksi kokonaisuudeksi, samalla huomioiden viereisen Vanhan hautaus-
maan yleisilmeen ja arvokkuuden. Hautarivit ja pääkäytävät tukevat Van-
han hautausmaan hautarivien ja kulkureittien linjoja ja siten ovat luonnol-
linen jatkumo vanhan, historialtaan rikkaan alueen rinnalle. Uuden alueen 
puusto ei eroa merkittävästi ja liian huomiota herättävästi Vanhan hauta-
usmaan puustosta. Uuden alueen pääkäytävän linja kulkee jo ennestään 
käytävänä toimineen reitin mukaisesti ja jatkuu Vanhan hautausmaan ki-
vimuurin viertä huoltoalueen risteykseen saakka. Huoltoalueen jälkeen 
pääkäytävä kaartaa loivasti kohtisuoraan alueen itäreunan rajaa kohti. 
 
Hauta-alueet ovat omina kokonaisuuksinaan. Arkkuhautapaikat ovat osas-
tolla 8 samansuuntaisesti kuin Vanhalla hautausmaalla. Osastolla 9 arkku-
hautapaikkojen suuntaus kääntyy lievästi mukaillen pääkäytävän linjoja. 
Muistolehto muistomerkkeineen antaa uudelle alueelle arvokkaan ilmeen 
jo sisääntulossa. Muistolehdon eteläpuolella on erillinen osasto uurnahau-
doille. Uurnahaudat eivät leveytensä puolesta eroa merkittävästi arkkualu-
eesta. Ainoastaan hautarivien väli tulee olemaan pienempi, jotta hauta-
paikkoja mahtuu alueelle enemmän.  
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3. Massanvaihdot ja kuivatus 
Alueen maaperä soveltuu osittain suoraan hautauskäyttöön. Osittain maa-
massoja vaihdetaan hautaushiekkaan.  
 
Laajennukseen varattu alue ei sijaitse pohjavesialueella. 
 
Kuivatus hoidetaan salaojin. Salaojat johdetaan tarkastuskaivoon, josta 
vedet johdetaan maastoon tai imeytetään rakennettavaan imeytyskaivoon. 
 
Sadevedet johdetaan hautausalueen ulkopuolelle maastoon tai imeytetään 
rakennettaviin imeytyskaivoihin. 
 
Maanrakennussuunnitelmat sekä kuivatusratkaisut selvitetään tarkemmin 
toteutussuunnittelun aikana.  
4. Liikenne, pysäköinti, ja kulkuväylät 
Liittymä Kuhmalahden tieltä pysäköintialueelle sekä pysäköintialue säilyy 
entisellään. Tarvittaessa lisäpysäköintitilaa, hyödynnetään Kuhmalahden 
seurakuntatalon pysäköintialuetta, joka sijaitsee hautausmaan eteläpuolel-
la, Kuhmalahdentien toisella puolen. 
 
Uuden hautausmaan pääkäytävä jatkuu jo olemassa olevan käytävän mu-
kaisesti kivimuurin eteläistä linjaa mukaillen. Vanhan hautausmaan poh-
jois–eteläsuuntainen käytävälinja jatkuu suunnittelualueen etelärajalle, jol-
loin säilytetään kulku- sekä näköyhteys aina kirkon piha-alueelle saakka. 
Käytävät ovat leveydeltään kolme metriä, huomioiden huoltoliikenteen 
kulkemisen vaivattomasti alueella. Kivimuurin viereinen kaista tehdään 
kenttäkiveyksellä, joka mahdollistaa kaistan osittaisen hyödyntämisen tar-
vittaessa myös ajoneuvoliikenteelle, jos varsinaisen käytävän leveys ei rii-
tä. Käytäväpinnat toteutetaan kivituhkapintaisena. 
5. Huoltoalue 
Uusi huoltoalue sijaitsee suunnittelualueen koilliskulmassa. Sinne johta-
van käytävän ja reuna-alueiden suunnittelussa on otettu huomioon kuor-
ma-auton kulun vaatima tila.  
 
Alueelle sijoitetaan muun muassa varastoitavat maa-ainekset sekä tarvitta-
vat komposti- ja jätesäiliöt. Huoltoalueelle rakennetaan katos haudan-
kaivumateriaaleille, joita ovat esimerkiksi hautalankut ja ruohomattokansi. 
Käytävien varrelle sijoitetaan jäteastiat sekajätteelle. Jäteastian tyhjennyk-
set hoidetaan käsityönä suurempaan, pysäköintialueen luoteisreunalla si-
jaitsevaan kannelliseen astiaan, jonka tyhjennyksestä huolehtii paikallinen 
jätehuoltoyritys. 
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6. Vesipisteet 
Alueelle sijoitetaan kaksi vesipistettä sekä omaisten käyttöön, että seura-
kunnan työntekijöille istutusalueiden kastelua varten. Vesi otetaan laajen-
tamalla vanhan hautausmaa-alueen vesijohtoverkostoa. 
7. Valaistus ja kalusteet 
Hauta-alueelle on suunniteltu valaisimia pistorasioineen yhteensä 4 kpl. 
Tarkoituksena on, että uuden alueen valaistus ei eroa selkeästi vanhasta 
osasta, mutta alueen turvallisuus säilyy myös pimeänä aikana. Lisäksi 
huoltoalueelle sijoitetaan valaisin liikkeentunnistimella, joka syttyy vain 
huoltoalueella liikuttaessa pimeään aikaan. Muistolehdon yhteismuisto-
merkkejä korostetaan lisäksi matalilla kohdevalaisimilla. Alueen valais-
tuksesta laaditaan erillinen sähkösuunnitelma. 
 
Suunnittelualueelle on varattu kaksi erillistä kohtaa penkeille, toinen on 
heti sisääntulossa, muistolehdon läheisyydessä ja toinen uuden alueen 
pääkäytävän varrella.  
 
Tarkempi kuvaus kalusteista toteutussuunnitelmassa. 
8. Alueen rajaus 
Hautausmaa rajataan osittain aidalla, joka koostuu luonnonkivisistä tolpis-
ta ja niitä yhdistävistä takorautaisista tangoista. Aita ei erotu liikaa ympä-
ristöstään jättäen tilaa Vanhan hautausmaan historialliselle kivimuuriraja-
ukselle. Osittain hautausmaa rajautuu kasvillisuudella muusta alueesta.  
9. Hautaosastot 
Alueelle on suunniteltu yhteensä kaksi arkkuhautaosastoa, sekä uurnahau-
taosasto ja muistolehto. Osastojen numeroinnissa on otettu huomioon 
Kuhmalahden käytössä olevien hautausmaiden osastojen numerointi. 
9.1. Osasto 6 
Muistolehto koostuu muistomerkkialueesta, istutusalueesta sekä hauta-
alueesta, jonka maanpeitteenä ovat perennat. Muistolehdon hauta-alue on 
jaettu 50x50 cm ruutuihin, joita on yhteensä 280. Jokaisen ruutuun voi-
daan haudata yhden vainajan tuhkat. 
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9.2. Osasto 7 
Osasto on varattu uurnahaudoille. Osastolla on yhteensä 75 hautapaikkaa, 
jotka ovat kooltaan 1x1 metriä. Jokaiseen hautaan mahtuu yhdeksän uur-
naa. Hautapaikat ovat nurmipintaisia. Hautakivirivien takaosien välit ovat 
perennaistutuksilla. Tarkempi kuvaus kasvillisuussuunnitelmassa. 
9.3. Osasto 8 ja 9 
Osastot on varattu arkkuhautaukselle. Osastolla 8 hautapaikkoja on yh-
teensä 222. Osastolla 9 hautapaikkoja on yhteensä 90. Hautapaikat ovat 
kooltaan 120 x 250 cm. Hautapaikat soveltuvat syvähautaukseen, kahteen 
eri kerrokseen, lukuun ottamatta osastojen kaakkoisreunan hautoja, jotka 
ovat soveltuvia vain yksikerroksiseen hautaukseen, johtuen maaperän pe-
ruskallion läheisyydestä. Tarkempi hautapaikkojen määrittely tehdään to-
teutussuunnitteluvaiheessa. Osastoilla hautapaikat ovat nurmipintaisia. 
Hautakivirivien takaosien välit ovat perenna- tai pensasistutuksilla. Tar-
kempi kuvaus kasvillisuussuunnitelmassa. 
10. Hautamuistomerkit 
10.1. Muistolehto 
Muistomerkkejä on yhteensä viisi, jotka ovat materiaaliltaan luonnonkiveä 
(harmaa graniitti). Yksi muistomerkeistä on hieman korkeampi ja leveäm-
pi kuin muut, ja vain yhdeltä sivulta osittain hiottu tasaiseksi (tila raama-
tunlauseelle), muuten kivi on lohkottu. Muut muistomerkit ovat varattu 
haudattujen nimilaatoille. Nimilaattoja kiinnitetään vain tasaiseksi hiotuil-
le sivuille, muuten kivien pinta on lohkottua. Muistomerkkeihin mahtuu 
nimilaattoja yhteensä noin 290. Havainnekuva liitteessä 2. 
10.2. Muualle haudattujen muistomerkki 
Alueella on tilavaraus muualle haudattujen muistomerkille. Muistomerkki 
toteutetaan tyylillisesti kuten muistolehdon isoin kivi, mutta mitoiltaan 
matalammaksi ja leveämmäksi.  
10.3. Arkku- ja uurnaosastot 
Osastoilla 7–9 noudatetaan Kangasalan seurakunnan hautaustoimen ohje-
säännön liitettä, hautaustoimen ohjeistoa, joka sisältää määräykset hauta-
muistomerkeistä koko seurakunnan alueelle. 
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11. Käyttöönottojärjestys 
Arkkuhautauksessa käyttöön otetaan ensimmäisenä osasto 8 alkaen alueen 
länsireunalta, riviltä 1, ja edetään numeroinnin mukaisesti.  
 
Uurnaosasto aloitetaan riviltä 1 ja edetään numeroinnin mukaisesti. 
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Liite 1: Yleiskartta suunnittelualueen sijainnista 
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Liite 2: Havainnekuva muistolehdon yhteismuistomerkistä 
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Kasvillisuusluettelo
Puut: Tieteellinen nimi Suom. nimi Taimityyppi Taimikoko kpl/yht. kpl/m2
Asi Abies sibirica siperianpihta pa/at 125-150 3
Ata Acer tataricum subsp. ginnala mongolianvaahtera, rungollinen pa/at 10-12 3
Bpe Betula pendula rauduskoivu pa/at 14-16 11
Pab Picea abies metsäkuusi pa/at 150-175 10
Pom Picea omorika serbiankuusi pa/at 150-175 3
Sau Sorbus aucuparia kotipihlaja pa/at 10-12 8
Pensaat:
Dse Diervilla sessilifolia rusovuohenkuusama at/pj 40-60 49 1,2
Lca Lonicera caerulea sinikuusama at/pj 60-80 28 1,2
Lin Lonicera involucrata kehtokuusama at/pj 60-80 44 1,2
Pop Physocarpus opulifolius lännenheisiangervo at/pj 80-100 51 1
Rgl Ribes glandulosum lamoherukka at/pj 20-40 275 1,5
Sch Spiraea chamaedryfolia idänvirpiangervo at/pj 60-80 120 1,5
Svu Syringa vulgaris pihasyreeni at/pj 80-100 55 1
Köynnökset:
Han Hydrangea anomala subsp. petiolaris köynnöshortensia at 1
Pqu Parthenocissus quinquefolia imukärhivilliviini at 2
Perennat:
Gca Geranium x cantabrigiense peittokurjenpolvi at 730 10
Gma Geranium macrorrhizum tuoksukurjenpolvi at 547 8
Vmi Vinca minor pikkutalvio at 135 8
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